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POLÍTICA EXTRANJERA 
l a d i p l o m a c i a 
a n t e ^ l a g u e r r a 
Estudiando el actual conflicto ha lUáni -
co se ve, mejor dicho, no se ve la d ip lu-
mfteia de las grandes naciones. T a n te-
nue, tan anodina, qu i zá s tan fracasada, 
íil>arece en el momento presente 
E l é x i t o de los listados conk -drndus 
ha sido conocerlo. Menospreciando sus 
indicaciones lucron á la « n e r r a ; ¿y c ó m o 
Laln'an de atenderles si por una parte les 
ofan proclamar la integridad del Imper io 
otomano y por otra de las mismas reci-
b í a n ai mamentos que sólo podían aplicar-
se t n luchar contra su eterno enemigo, 
a l que siempre todo le a r r a í i c a r o n c u los 
cami>os de batalla? i 
N o c r eyó Europa que el poder de B u l -
garia y de sus aliados fuese como el que 
l ian desculjieito sus repetidas victorias . A 
sus planes convino el que tales puehlos 
nacieran, y ahora t a m h i ó n á sus planes 
conviene sea su fuerza menos avasallado-
ra, mas acaso no puedan contenerla cu los 
l í m i t e s de sus deseos. 
Aunque las grandes potencias, ante la 
imposibi l idad lie evitar U guerra, anuncia-
ron que cualquier^ que fuese su resultado 
>e o p o n d r í a n á toda ampl i ac ión de t e r r i -
L.rio¿, ya de las Canc i l l e r í as se perciben 
olrc*, i ini ioixs, i n d i c á n d o s e así no ser és-
tas las que gobiernan á los pueblos confe-
derados, sino los ú l t i i nes á las primeras. 
No . desconoce Europa su incapacidad 
para defender el S I J Í U quo. ¿ Q u é autor i -
dad tienen para ex ig i r á las naciones vic-
tori(.>as que abandonen íu conquistado una 
Ingla terra , que en 1878 se adjudica Ch i -
pre y en ISSÍ pone mano en el Eg ip to ; 
una Aus t r ia , que se anexiona en 190S Bos-
" r^egovina; una I ta l ia , que acaba II! t V 
de quedarse con U b i a , y en otros te rn to-
r t j s , l:echas que suponen la misma alte-
rac ión en la carta geográf ica ; una Fran-
cia, que se apodera de Marruecos; una 
Rusia, que se atr ibuye el Nor te de Persia, 
y una Alemania , que extiende sus fron-
tera.^ en el Congo? 
L a esperada in t e rvenc ión de las poten-
c i a pudiera ser causa de gfau despresti-
g io d ip ion i á t i co para la que tomase la i n i -
c iat iva, en el caso de que su p ropos i c ión 
se rechazara. ¿Se rá ese el mot ivo de la 
•actitud pasiva de las dos potencias direc-
toras de .la poh'tica internacional? 
F i ' a n ^ , por. S\i mayor d e s i n t e r é s cu lo 
que a íee ta á la cues t ión de terr i tor ios en 
\r,<. iViltrniioe, p o d r í a aor la <|uc t l icra e l 
pr imer paso, á fin de l iqu idar la s i t u a c i ó n 
actual; pero t a m b i é n fué Francia, por me-
dio de P o i u c a r é , la iniciadora de la pro-
pos ic ión que se e n v i ó á los Indigerantes 
para que no fuesen á la guerra, y sus 
manifestaciones no se aceptaron u n á n i m e -
mente, y a d e m á s resultaron t a r d í a s . Con 
este ejemplo, ¿se p r e s t a r á á repet ir la 
suerte? 
Las t r iples alianza y eutcnlc no e.Mjn 
entre sí tan unidas que se pueda esperar 
marchen ahora de acuerdo. Riiída es la 
pre»tectora de los slavos, y si en e l mo-
mento presente no les defiende, su i n -
fluencia de sapa rece r á de los Balkaues, 
pues una nueva derrota a ñ a d i d a á la que 
suf r ió en 1908 al 110 couseguir la celebra-
ción de una conferencia que examinara el 
golpe de audacia del conde de Aerenthal 
al anexionar á Aus t r i a Bosnia y Herzc-
g 'wina , h a r í a á estos pueblos abandonarla 
por completo. La ac t i tud de Rusia lleva-
r í a en pos de ella á Francia , que ya no 
p o d r í a hacerla disuadir de los proyectos 
que abrigara, como lo hizo en esta ú l t i m a 
é p o c a , desde donde se ve humi l lada , por 
l o que ansia tomarse la revancha. 
Aus t r i a no trabaja h o j ' por h o y en de-
rrocar al turco por su rivalidad con el 
eslavo, pero acecha el momento de ampl iar 
sus dominios con algunos m á s que Sa lón i -
ca de los que hoy e s t á n en poder del 
.«honvbre en fe rmo» . Alban ia es codiciada 
por Aus t r i a é I ta l ia , y n inguna de las 
dos interviene allí , porque á ambas se lo 
prohibe el acuerdo que en 1900 firmaron 
sus representantes el conde de Oaluchows-
Jci y el m a r q u é s de Visconti-Venosta. 
Inglaterra—contradiciendo la po l í t i ca de 
Gladstone, padre de los radicales actuales 
ingleses, que se indignaba de que Europa 
110 se mezclase en los asuntos de T u r q u í a á 
la vista de las matanzas hechas en A r m e -
nia por A b d u l - H a m i d , á quien llamaba el 
mayor asesino de los tiempos m o d e r n o s -
apoya á la Sublime Puerta con objeto de 
recuperar su perdida influencia en el I m -
perio, quebrantada durante la estancia en 
Constantinopla del embajador a l e m á n , re-
cientemente fallecido, b a r ó n de Marshal l 
yon Bieborstein, é impedir que Rusia lle-
gue directa ó indirectamente á Constanti-
nopla. E l intento que se le a t r ibuye de 
apoderarse de la isla de Creta y tener gran 
n ú m e r o de musuhnanes subditos suyos, 
c o n t r i b u i r á á la act i tud del Gabinete de 
Londres. 
Alemania apoya á T u r q u í a , porque en 
pila tiene un gran mercado para sus pro-
ductos, y es grande all í su prestigio; pe-
ro p r o c u r a r á t a m h i é n no molestar á Rusia 
por su in te rés en el ferrocarri l de Bagdad 
y los asuntos que con ella tiene, y que 
regu la r i zó la entrevista de Postdam. 
La s i t uac ión , l igeramente r e s e ñ a d a , 
ofrece complicaciones sin cuento, y por 
conocerla, Bulgaria y sus aliados se deci-
dieron ú la guerra, ciertos de que ellos 
unidas eran m á s poderosos que los gran-
a s Estados rivales y divididos. 
A N D R E S D E M O N T A I J ' O 
U E N F E R M E D A D D E L Z A R E W I C H 
<. . . S*H T 'F.Tl'USv'URCO 3. 
. , r , , , n n n i w u ) n de que la 
S K ' " ' . ^ Ul (|VC' 1Kl,,w" el Zarewich, es la 
Coisec:uenc,a de una caída que sufrió el au-
i r a m . ^ l " f,ue P r o ^ 6 tm Htnnor y dc-
"ame saagianoo en la cavidad abdominal. 
DE MI CARTERA 
¡ P O B R E S 
PMIODISTAS! 
C o s a s de i o s t u r c o s . 
El nuiactor onvi;Klo k TiitYiufu ix»r «The Daily 
Chronido» |).HIM baeeí mformnnont'a do la guerra, «js-
crilM' í» su porióitioo piiljvnjio mmlio... 
MI buen PDportorn iiiglóa ffclia «u cnHa en AUlu 
lt« li , (IIHKIO so Imlliv o<>u trbe dQÓotiM 'lo «ropoHMto 
y 1 hroMM do la PrOma 0táOpN»« pxsando clus 
morát»» comu diu n l(x-< «JÍIHÍOIH do la Ribora do (Jur-
tidorori. . ^ 
ÍJÍW tiir<\« su lian 8tii(i<l<» « l iorcMroK» ya q u o (io 
«•n la> liúlKan-ij, c o a («ile nniícn.iivo i>iiñaJ« do i>lii 
iníf<«iit!, á (|UÍHIU« tntUui oortio á i»rifii(>ue*"o« d o guo-
m>, no permitksndolfls McrUnj; m&s rjue ú la ramilla 
km tiuirtoH y Hál>;uK«, procísamuntc, y on franote. La 
«ixistuna» no r^nlt i <n íérétA mny cómoda y k» 
poríodistas aoiaetî ofl á ceo rÚKÍ'ii«n dosagradahio, lian 
querido tocar Foleta, rogriKiudo á «u» rc«|)octiw6 
paíbos. P«m aquí vionc k> baeoft IÍOB turccfl los han 
i lu ii < Hftfi i i .nu+;. V alu pot̂ P h*51 trointa y tauLoa 
«<iivi«doH do la «gmn pronsa» do Europn, bion guar-
daditos on unce «nífortabltw calabozos, oomiondo 
rancho y o»>n pí>>«iiifio para tomar ol ro\ dos füomB 
al día nada Uiás. . ,-, 
GMDp ra jusl el roprosontjinto doh «Tlvo Daily 
C'lironi'K» [UAÍO ol grito on ol ciólo y pido mm es-
< I f |iio VIKVH á iiU'rt-irlo, i^uc - iondo A c :i!x.n 
('onftt.Tntinopfa f«l os ncwwrio. Esta« sensacionalos 
r^vol^ipn^a IKMI pr^dacidp on UxJu Inglatoir.i un 
otecto jp-ajidísimo, y según parece, <«l Oobioruo ioglta 
pioAm cooptar Oieultilba enérgipaa- ,̂<>» 0,1 1* P'0' 
M'ff •!,..< roricsiioi^alos, p n ' f i r i t í a quo no só (<>. 
m.i.soii n h h lulísimas. FKVÍ tiiifíx, en t>I inomrtn 
to actual, o*4á pn-Ki ! « qiw iiicnlrn ol « f o / » y la «me 
día lunfl», cuantió ío.doBfd' n"1"03 A l)oca con umfi 
{Miantoe b^^UoDw búlgaros, pero quo tambión le 
cortan la caMai al lucvro dol alba, si so trata do un 
bombiv indofunso, do una mujor, do un niño, do un 
viejo... Treinta periodistas con la pluma podrán mu-
cho, poro tivinfa poriodisLas bajo llave y on Abdu-
lach, i>or má« aeffiMk tuinon quo sucumbir como go-
nionoe, sr A una doooria do rtomanós se los j K i n o on 
la cah.-aa exr^hrlc^s el pa«aporte para la aten 1 1 
V f 1̂ 0:1111011̂ , (v̂  LiisU) ó defafi do oadOi baljer naci-
di> on Dul^iu. no ioipcíitarlo á uno un bledo la 
«CIIOHUVII balkinioa»; n o tonor A un conocido siquie-
ra Mí Bofta ni on Denigrado; lanzar.-^ ú Udos avontu-
raíi i w ja .^ilii y su îroma razón dol eccidoj y ojncv n-
tnni^ do la noclie A la mafiana en una mazmorra y 
fronte A un bnrbnroto btgotitfloi quo levantando la 
cimitarra so limita A decir A su víctima antevs do La-
oorlo F(''tri<rfaf y* 
— ¡̂Alah to acoja en w procioeo senof... 
Cierto quo ê as ¡nTormacioncs en Kuroini so iwgan 
con largucha. No mo ivfieio A España, quo en e-l^ 
rwiiccto como en ótres varice... no os Europh. Pero 
li ( I'> VM do un ciudadano, ya FOI francia, ,iJ. imui 
ni «o* viiío ;iiwi) más. mo paroro !i mí. Jim embarpo, 
«« muy fácil que hw Empresas do los periiVlicofl no 
lo oon«itloren de oste modo, y si teciben un tole-
grama quo diga.: «C'orrt«ponsal pcxk̂ r turcn« no pno-
<K> rMnitir infomiarionofl por babor perdido oal^za 
A manofl verdugo.» Roapoodan: 
«r.nli-radofi pequeño iiuidente dificulta sorvicio ¡n-
fonuativo, digan si uno do l«>s «mal.wloroíi» pedral 
RUsUtuirlo. I);.s mil «piastra1»» luenflualcw.» 
ÍKV* tiempos que corremos traen ostoa oosm .. Posi-
tivismo, ofKX+uniHmo. dinoro, en una palabra, i Quí 
komoR do hacerlo! Por lo pronto, no acep) w \in ro-
txrtt.ii.' pa 1 Turquía aunque not ofreapaij por ol 
«on'irir. el ]'>aneo do España... Esto dofiílo IfOgd. 
CURRO VARGAS 
LA "LLI(íA DEL BON MT 
POH TELÉGRAFO 
Mitin e n S a n F e l i ú da C o d í n a s . 
VSAUADKM. 3. 20,50. 
Bata tanle, y ü i g a n i / a d o por la L l iga del 
Hon Mot, se ha celtdjrado en San Fel iú de 
Codines, un mi t in de propaganda contra la 
blasfemia y contra el viedo de prominciar pa-
I dnas soeces, cpie tan baja idea hacen con-
cebir de los pueblos donde se oyen. 
K l local en qne el acto ha tenido lugar, 
estaba concurr idís imo, y el exito obtenido, ha 
sido grandioso. 
Presidieron las autoridades locales, y ha-
blaron los Sres. Puig, Domeuech, Carrasco', 
Sotorra, Casauovas, Mcnzot y Dalaqner, que 
pronunciaron brillantes discursos, y fueron 
ovacionados frcuéticamentc por la concurren-
cia. 
Resumió los discurses de los citados ora-
dores, el Sr. Ara^o, que en brillantes párra-
fos demostró cuál ha sido el triunfo que han lo-
grado los propagandistas del bien hablar, 
que todo su esfuerzo le encaminan á extin-
guir el asqueroso vicio de la blasfemia y de 
las palabras cbsceuas, con que se mancha t i 
lenguaje y se ofomleu los sentimientos de 
toda persona culta. 
Emuedio de una ovación delirante, se 
acordó por unanimidad aprobar las conclit-
sioucs del mi t in , cinc fueron las Siguientes: 
Fijar carteles, prubibieudo la blasfemia en 
las casas de todos cuantos están de acuerdo 
en perseguir el horrendo pecado. • 
Fijar carteles en los sitios públ icos , ha-
ciendo ver al pueblo lo que denigran las 
frases groseras, y lo que ofenden las blasfc-
mi ts penadas como delito por la ley. 
Pedir que con urgencia sean los a&BÚtéi 
de la autoridad los que hablen con m á s d i -
coro, y los que hagan cumplir las lev» s, v o -
lando por la cultura del lenguaje.—Areg. 
IMPRE5|0M|S DEL OÍA 
M I R A N D O 
ALREDEDOR 
••I » • * M 
De la p o l í t i c a y de l a v ida . 
Las codicias dcsiUadus de ludas las na-
ciones amenazan exacerbar a ú n m á s el ho-
rror de la deso lac ión de la guerra ba lká -
nica. 
¡ O j a l á el miedo guarde la v iña , y nadie 
se decida á pretender la parle del Icón, 
que veladamente van exigiendo ya en stts 
declaraciones oficiosas seis potencias de 
p i imer orden! 
La parle del l eón rc s sólo una. 
Y a q u í no va ld r í a n i dar el fallo de Sa-
lomón en el pleito de las dos mujeres que 
^reclamaban Por hi jo un mismo infante. 
Porque si bien las naciones interesadas 
tampoco c o n s e n t i r í a n que se dividiese la 
.cr ia tura , en cambio se d e s p e d a z a r í a n ellas 
\ entre sí sobre cuá l h a b í a de alzarse cou 
la presa toda. 
¡ C i v i l i z a c i ó n ! ¡ C u l t u r a ! ¡ Progreso! 
¡ ¡ S u a v i d a d de costumbres! ¡ D e r e c h o de 
gentes! ¡ I g u a l d a d ! ¡ P ' ralcrnidad! . . . 
¡ P e l l a s palabras son ! Bellas palabras pa-
ta cantadas con la mú>ica h ó r r i d a de los 
c a ñ o n a z o s , de las detonaciones de fusile-
ría, de los alaridos de los que caen en el 
campo de batalla, de los l lantos de las 
viudas y de los'hncrfanos, de las maldicio-
nes y blasfemias dv los combatientes, fe 
ese ru ido t r á g i c o especial que hace al sa-
l i r fasangre calient'e He las llagas, del ron-
quido e s t e r tó r i co de- la a g o n í a ! 
/Se hacen estas guerras en nombre del 
bien y provecho de ta l ó cual pueblo! , 
¡•'.sta cons ide rac ión va r í a por complelo 
la di rección de nuestros pensamientos, que 
se pasman en la c o n t e m p l a c i ó n del al-
t ruismo, de la a b n e g a c i ó n de las genera-
ciones que guerrean. Es a s í , en cjecio, 
<///( el bien económico , social, é t n i c o , sen-
t imental , etc., etc., que se busca por la 
guerra, p o d r á n en caso gozarlo á plenos 
labios la g e n e r a c i ó n p r ó x i m o fu tu ra ; mas 
¡ l a que pelea! 
Para esta el remedio es casi cien veces 
peor que la enfermedad. De todos lóf M -
nes terrenos es fundamento y base el bien 
de la vida, de la existencia propias y de 
aquellos cuyas vidas estimamos en tanto 
como la nuestra. Pues precisamcnle é&a 
es la que aventuran y pierden en hecatom-
bes cual la presente millares y millares de 
' hombres que tienen millones de padres, 
hermanos, esposas, hijos, amigos. . . 
I / / /orr ible / / / / o r r i b l e { 
I 7\7»»lo mtf.t h&rrihlo, cuuntO QUC de la 
| invas ión de los b á r b a r o s no se narran 
crueldades y salvajismos cuales las que 
cometen los turcos.. . 
¡ L a pelota en el te jado! 
Es decir, la d imis ión ó no dimis ión 
Montero y la exc i s ión que causa r í a ó no 
c a u s a r í a en el par t ido l iberal , precedida ó 
no precedida de la consiguiene cr is is 
Porque esa v is ión de la Arcad ia feliz 
qjtie p i n t ó el s e ñ o r presidente del Conse-
jo de ministros al dar referencias del ú l -
t imo celebrado, esa vis ión es un sarcasmo 
t m estupendo, es un pitorreo tan mons-
truoso, aue no hay forma de concederle 
vc ros imi l i l ud mientras creamos, como 
creemos, que los s eño re s ministros son ca-
halTcros á los cuales se puede estrechar la 
mano sin desdoro, sin deshonor propio. 
4 
Consué l ense lodos los quejosos, cá l len-
se todos los calones. 
¿ Q u e Canalejas no ha hecho hasta el 
presente nada sino estropicios y cahv tü -
dades.' 
¡ A h ! ¡ P e r o ahora va á realizar una co-
sa que vale por m i l ! 
¡ P r o r r o g a r la ley del « C a n d a d o » nada 
menos! 
De un candado cuya llave posee iodo 
aquel á quien interese ab r i r l o . . . 
* 
Van á arreglamos el pavimento de Ma-
d r i d . 
D . J o s é no fía mis ión tan transcenden-
ta l del celo del s e ñ o r alcalde solo. Ade-
m á s a c t ú a él en persona de papá- ( i e ra rd . 
Es muy natural que la s i iuac ión cuide 
el suelo. 
U n mal piso ocasiona un m a l paso, y 
por contera, estropea los pies. 
( Q u é ha r í a este ( iob ierno si no tuviera 
pies.' • • 
R . R. 
h h) ki ¡m si Sr. Dliispj ü; ¡m 
POR TKUCGRArO 
IIUl'SCA 3. 20,10. 
Fu 1 1 ú l t ima sesión celebrada por la D i -
putación provincial votóse por unanimidad 
el acnerdu de dirigirse al (iobierno pidiendo 
tura v\ i x ( \ l en t í s imo señor Obispo de Jaca, 
L). Antu l in López. IVláez, la gran cruz de 
Alfonso X I I , que dejó vacante Menéndez y 
IVlayo, como digna recompensa á los gran-
des mér i tos literarios del egregio Prelado, cu-
yos mimerosos y áureos libros constituyen 
ya uní wid. idcio uionuniento elevado á la 
cultura patria. 
La opinión pública ha acogido con visibles 
muestras de entusiasmo la feliz iniciat iva <le 
IIKS diputados oscenses, creyéndose que el 
(iobierno accederá gustoso áfla pet ición ban 
justa de nuestra Corporación provincial . . 
De Sevi l la 
POR TELEGRAFO 
Los congresistas del turismo. 
Sl-viu .A, 3. 
Ix>s congresistas del turismo se han dedi-
cado esta mañana á visit.ir los momimentos 
de arte que encierra está ciudad, con gran ad-
miración. 
Fueron á la Catedral, deteniéndose mnclio 
al contemplar el cuadro de San Antonio, de 
Mur i l lo , la capilla bautismal, la urna ck- pla-
ta que guarda incoirupto el cuerpo del Rey 
San FcTiiando, y la capilla real. 
También visitaron, dvspués , el Alcázar, ma-
ravil lándose de las portentosas liligranas 
tk- acpiella arqnitectu.ra. 
Impiesiouiaron varias placas fotográfica? de 
aquellos lugares, y niaicharon á alm i i / n 
acto seguido. 
La j i ra á Tablada, organizada por la Aso-
ciación de la l'ivnsa, en honor de los congre-
si.4as del turismo, acaba de tenninar. 
Asist ió la Hcí inaiidad de la Virgen del ko-
cío, llevando sobre una canuta dv plata, la 
santa imagen, escoltada por otras sesenta ca-
rretas a r t í s t icamente adornadas, que ocupa-
ban lindas señor i tas . 
Id dc.dilc por el paseo de la ori l la del río, 
fué brillante. 
Fu los bai 1 ios de la ciudad se oigan izaron 
bailes muy amulados, con pandvrela^ y gui-
tarras. 
I/OS congresistas, muy entusiasmados, 
aplandioion á las sjivdllan.a* que seguían, á la 
comitiva. 
BOFETADAS, PALOS Y TIROS 
L o s r a d i c a l e s 
y s u s m i t i n e s 
MURCIA 3. 18,35. 
Fu el Tcal io-Ciifo se ce! J>ió hoy el amuW 
ciado mi t in ck pitMfóffauda nu lka l (pie resul-, 
tó pródigo en escándalos y tumultos. 
Por la m a ñ a n a , lle garon los diputados Le-
iroujc» Salillas y Allnmioz. Después de. det»-
calis ir breves momentos se trasladaron al 
Teatro-Circo. 
La sala Cataba complet inu-nU- atestada de 
gente, así como los alrededores del edificio. 
La Tolicía vigilaba, y en loa nupoé se notaba 
un sensible malestar, pues da efervescencia 
era grande y decíase que algunos elemen-
tOfi políticos, distanciados del Sr. Lerroux, 
habían decidido realizar un resonante acto de 
protesta. 
L11 esta si tuación los án imos , dió comien-
zo el m i t i n á las diez y media de la mañana . 
L o s d i s c u r s o s . 
Alejandro Lerroux apareció en el escenario 
intentando hacer uso ck- la palabra. Futonces 
s>e produjo el primer incidente. Alguuos ra-
d k a k s aplaudii^ou, mezclándose iumediata-
inente á estos aplausos silbidos, siseos y vo-
ces de protesta. 
Id jefe de los radicales de la provincia, 
1). Miguel Ribera, habló á los asistentes al 
mi t in condenando el alboroto, pero p»or fra-
ses in'á»s 6 menos duras cpire el orador pronun-
ciase, repixxlójose el tumulto de un modo 
Venladeramentv alarmante. 
Ivn tedas partes s'e'gritaba. I,os secuaces de 
lyerroux vitoreaban á su jefe, pudiendo ape-
nas oirse sus palabras, que mcr íau apagadas 
por clamorosos mueras de los enemigos' de 
Lerroux, los cuales p ro r rumpían al mismo 
tiempo en vivas al Rey, á Maura y á La 
Cierva, 
Cuando mayor era el alboroto, se produjo 
una detonación que par t ió del patio cíe buta-
cas, seguida de ayes de dolor, lanzados por un 
e-pectador que había resultado h»ndo . 
La confusióu que esto produjo es inena-
rrable. Los republicanos y radicales y sus 
enemigos políticos llegaron á las manos, 
enarbolando las bastones y apaleándose con 
saña. Los vivas y mueras á Lerroux se h i -
cieron m á s ensordecedores. 
Tras algunos minutos de alboroto, logró 
rest ildeccrse un tanto el orden, y Alejandro 
I.CMTOUX, subió á la presidencia logrando ha-
cerse oir. 
Su discurso fué provocativo, de tonos du-
ros, que en más de una ocasión fueron moti-
vo de nuevas escándalos . Comenzó protesi-
taudo de los alborotos, y dir igiéndose ú los 
protestantes les llamó ineducados, sostenien-
do que su espír i tu perturbador los llevó á 
querer oponerse al m i t i n y á interrumpirlo. 
DesjHiés Se dir ig ió á sus correligionarios 
excilán loks á que no se dejasen atroptellar 
en su derecho y añadiendo que si sabían quié-
nes eran los pertmbadore^ debían retorcerles 
el pescuezo para no merecer el dictado de ga-
llinas. 
l>t fe palabras fueron acogidas con gran-
des fr i tos y silbidos. 
Hab ló después C.uirón Cañadas , de la Ju-
ventud radical, negando el t í tu lo de hijos 
de Murcia á los all)orotadores, por entender 
que el acto realizado por éstos es impropio de 
hombres dignos. Quiso el orador seguir ha-
blando, pero como los esp í r i tus se iban enar-
deciendo por instantes, hubo de terminar por 
sentarse ante la imposibilidad de hacerse oar. 
Como quiera qile el alboroto no se domina-
se, el delegado de la autoridad creyó llegado 
el imancnto de intervenir y declaró suspendi-
do el m i t i n , modida que fué recibida por p i -
tos |)or algunos y con calurosos aplausos por 
otros. 
La Tolicía tuvo que intervenir t amhién 
para hacer que el local fuese desalojado, lo 
que se consiguió después de mucho trabajo y 
no poco tiempo. A l salir á la calle los asis-
tentes al m i t i n , se reprodujeron los escánda-
los, volviéndose á oir voces de vivas y 
mueras. 
I,os agentes de Policía desenvainaron las 
sables y cargaron varias veces sobre las gru-
pos para disolverlos. Las radicales dieron 
algunos gritos subversivos. 
B a n q u e t e r a d i c a l . D i s c u r s o de L e -
r r o u x * A l g u n a s n o t i c i a s . 
Terminado el m i t i n , ó por mejor decir, sus-
pendido el m i t i n por la autoridad, Lerroux, 
Sali.llas y Albornoz di r ig iéndose al hotel, 
donde se reunieron los radicales en un 
banquete. En él pronunciaron discursos Sán-
chez vSolís, ex concejal, Salillas y Lerroux, 
quien augu ró que los radicales no iban contra 
la persona del Rey. sino contra la monarquía 
como forma de Oobierno. 
Terminó diciendo que él es ta rá al lado del 
pueblo murciano para libertarle de la plaga 
del caciquismo, al que combat i rá por todos 
los medios y en todos los momentos. 
Antonio Aliaga Poiendía, que resultó he-
rido á consecuencia del disparo de revólver 
hecho en el Teatro-Circo, se halla en tan gra-
ve estado, que se teme por su vida. 
A consecuencia de unn denuncia presenta-
da en el J cgado de ins t rucción, ha sido des-
teñido un individuo como presunto autor del 
disparo. 
LA GUERRA EH LOS BAIKiNES 
m L O S A L I A D O S # 
S I C U I R N 
V E N C I E N D O A T U R Q U I A 
V a l e n c i a 
l'OR TRLÚGRAl'O 
M i s a de c a m p a ñ a . 
VAUCNCÍA 3. 20,50. 
En el campamento de Paterna, y con asis-
tencia de todas las fuerzas de la guarnic ión , 
se ha celebradc.', á las once de la m a ñ a n a , 
una misa de campaña en sufragio por los 
muertos de los regimientos de Mallorca y 
Cuadalajara, á consecuencia de heridas y 
enfennedades adquiridas cu el Rif. 
E l acto resultó muy solemne. 
El altar estaba adornado con trofeos, flo-
res, armas y banderas. 
Después de la misa sirvióse una paella á 
todas las fuerzas, costeada por el capi tán 
general, quien dispuso que se invitara tam-
bién á comer á las padres de los soldados 
repatriados de Mallorca y Guacíala jara. 
Terminada la misa, el m a r q u é s del Serra-
llo regresó á la capital, y las fuerzas desfi-
laron por las calles, presenciando el paso 
numerosís imo público, que vitoreó al capi-
tán general y á las fuerzas. N 
EN CUARTA PLANA 
N I C O L Á S 
N I C K L E B Y 
POR TEUlüBAPO 
2 3 xa. 1 e; e t x r l a . . 
E l a t a q u e é C o n s t a n t i n o p l a . Un a l to 
p a r a et d e s c a n s o . 
Soi ÍA 3. 
El eoncsponsal d - Par ís M i J i , dkv que 
se ha suspendido el ataque, porque l ú tXQz 
pas bú lgaras se hallan fatigadas, después (Je 
cuatro días de luchas y victorias continuas. 
Los otomanos SÍ̂ ÜL-U ret i rándose hacia Cons-
tantinopla, y los aliados avanzando victo-
riosos hasta Rodozko, sobre las orillas del 
mar de Mármara y en Tchorno. 
El avance es de táct ica concén tnca , y 
siempre Sobre Constantinopla, como obje tiv o. 
Cuando las tropas se hallen reforzadas, se 
da rá el asalto. 
E n M u s t s f f á P a c h a . 
Soi'ÍA 3. 
Los habitantes de Mustafá l ' a thá , temían 
que á la entrada de las tropas bú lga ras , 
és tas ejerciesen represalias. 
Los cristianos s e ñ a h r o u sus casas con una 
cruz; pero esta medida resultó innecesaria, 
pues los búlgaros j amás ejercen represalias 
fuera de los momentos culminantes de la 
batalla. 
Los turcos, por et contrario, se cebaron 
inhumanitariamente- en los jinetes búlgaros , 
.que cayeron prisioneros en sus mano?. 
A c a ñ e n a z o s c o n un f a r o . 
SOPÍA'S. 
El faro que se alza sobre el cabo Ernucie, 
entre LiMe-Ponrgas y Varna, ha sido- caño-
neado por el crucero turco l í a m i d l é , que 
lanzó sobre ¿1 nueve obuses. 
Dícese qne el Gobierno exigirá reclama-
ciones respecto á lo ocurrido, pues el faro 
resul tó con grandes desperfectos y el I l a n i i 
dié d isparó sin derecho ninguno á ello, pues 
es un buque dedicado exclusivamente á m i -
siones de paz. 
S o r x r l E » - . 
E l Rey do S e r v i a h a c a s u e n t r a d a 
en U s k u b . 
P.KI.C.RADO 3. 
S. M . el Rey de Servia en t ró ayer solem-
nemente en la importante y recién conquis-
tada ciudad de Cskiib. 
Él recibimiento que las tropas le dispen-
saron fué mny entusiasta. 
L o o t u r c o s en p e l i g r o . 
A ¡K-sar del fuego de la arti l lería turca, 
tres m i l montenegrinos, valiéndose de puen-
tes militares, han vadeado el Poiann. 
La si tuación de los turcos es muy com-
prometida. 
L a t o m a da S lovo y H c t o v a r . C o n c e n -
t r a c i ó n de a a r v i o s y gr iegos . 
BlvL.CUADO 3. 
Las tropas servias se han apalerado de 
Slovo y Hotovar, sin que estas ciudade-, lu-
ciesen la menor resistencia. 
La vanguardia ha llegado hoy ante Tr i l i f . 
Esta población se halla muy nuil defendida, 
y se cree que no podrá resistir por mucho 
tiempo. 
En éste punto es donde se concentrarán 
los servios y los griegos. 
G - i r e o l e t . 
O t r o d e s c a l a b r o t u r c o . 
ATKNAS 3. 22. 
Se tienen noticias oficiales de una nueva 
derrota, sufrida por el Ejército turco. 
Uu destacamento de estas fuerzas iu ten tó 
cerrar el paso á una columna del Ejército 
griego, que á marchas forzadas se dir igía 
sobre la plaza de Mouastir, cou designio» de 
ponerla cerco. 
Los grupos, que no esperaban el ataque, 
se apercibieron inmediatameute á la lucha, 
rechazando á sus enemigos con gran coraje. 
Vueltos los turcos á la carga, se genera-
lizó la bataUa.en toda la linca de ambos 
cuerpos de Ejérci to, durando más de dos ho-
ras. 
Ivste ú l t imo encuentro fué muy sangrien-
to, pues de ambos lados, se combatía á la 
desesperada. 
Por fin, las tropas griegas lograron rom-
per la línea de los turcos, entre los que enuo 
el desorden y la desorganización, que fué la 
causa de su derrota. 
Ivos soldados turcos, ante el empuje de los 
griegos, huyeron á la desbandada, dejando 
en el campo 1.300 hombres, entre muertos 
y heridos. 
Las bajas griegas, dícese que ascienden á 
400 muertos, 3' unos óoo más , fuera de com-
bate, por heridas sufridas. 
S e r v i o s y g r i e g o s a s e s i n a d o s . 
ATKNAS 3. 10,40. 
De Servia se han recibido noticias dandu 
detalles de los asesinatos de servios. 
Varios destacamentos turcos, que venían 
huidos de Sarantoporo, pasaron el día 31 
por Metaxa; invitaron á los griegos á que 
los siguiesen, y como éstos se negaran, los 
turcos hicieron 53 prisioneros, recluyéndo-
los en un calabozo, donde ya había 73 grie-
gos más . 
A los pocos momentos comunicaron á los 
presos que podían salir, y al hacerlo, se 
encontraron rodeados de tropa turca, arma-
da de fusiles y sables. Como los griegos 
estaban desarmados, por m á s que intenta-
ron defenderse, no pudieron conseguirlo y 
viéronse precisados á huir , con tan mala 
fortuna, que menos cuatro todos los demás 
perecieron á manos de los turcos. 
Estos, después , en t regáronse á actos de 
salvajismo, corlando la nariz y las manos 
á los cadáveres . 
C a p í t u l a c i é n d a P r e v e z a . 
ATI.NAS 3. 14,15. 
La ííuarnición turca del puerto de I Te ve-
za ha capitulado esta m a ñ a n a , entregando 
la ciudad á las tropas griegas. 
Con este motivo, reinó entre los vene, 
dores un gran entusiasmo. 
L a t e m a de Y e n i d i e . 
ATENAS 3. 19,10. 
Después de una acción que ha durado to-
do el viernes y el sábado, los g r k f o s se hatT 
a|)0(lcrado de Yenidie, en el vilayato de Sa-
lónica. 
Los griegos cout iuúau persiguiendo á l o . 
turcos 
T o m a d a l M o n a a t o r i e da Decano . 60 
m u e r t a s y 8 0 p r i a i o n a r o s t u r c o s . 
S o u t a r i b o m b a r d e a d o . 
R l K K A 4. 
Después de un cómbale: de- lai^a dina 
cióft, los moiiU ne^i ino.s .se apoderaron cb l 
Monasterio de Decaoe, céi i lnv en la histe 
ría de la vieja .Servia. 
Los turcos peidieion Sesenta mueilos y\ 
ochenta prisiuueros. 
Ha sido reanudado el bombardeo de Sen-
tar i , volviendo á entrar en acc ión la guie:»! 
a rtillería. 
Z l . x i x n . a . x a . i t i . 
L a p a z da E u r o p a . 
BODáJWtyf ,v 
El Cytcr IJoyd. dice (pie el embajadoi da 
Turqu ía en Vicna ha declarado que el es-
fuerzo de M . Poiucaré , para sdvar la OaM 
de- Pan opa, se ve por todos con gran sim-
pa t í a ; pero que el momento iu> e s imiy pro-
picio, y una intervención sería prematura. 
Nosotros dijo el repreSeMUanle otomano • 
preferimos continuar la lucha hasta el fin, 
pues no hemos perdido la confianza que L -
nenios puesta en nosotros mismos, y agí 1-
deceríamos mucho á las potencias que no 
interviniesen en nuestras contiendas: sólo 
necesitamos tiempo y paciencia. 
aX>U.X*C|U.Í£t. 
R e p r e s a l i a s d s l a i m p o t e n c i a . 
CONSTANTINOPLA 3. 
Dícese que en el caso de que los tuaCOS 
sean derrotados conipktaineute, l levarán á 
cabo toda clase de represalias en los ci i . 
tianos. 
Para la seguridad de los extranjeros lus 
embajadores reuniéronse , acordando de qué 
medios han de valerse paca que dichas re-
presalias no se lleven á efecto. 
Con objeto de que nadie pueda huir ckl 
teatro de la guerra, se ha enviado n m bri 
gula á situarse cutre Constantinopla y Cha-
taldjn. 
En la mezquita de Stambul cvkbrós.- una 
reunión secreta. Los bexljas di r iy ie ion la 
palabra á los reunidos, pronnneiando ardo 
rosos discursos, aconsejando las repivsdiiH 
contra los cristianos. 
Las autoridades han estrechado m á s r i -
gurosamente el estado de sitio. 
A la.caída de la tarde se cierran los pue n-
tes entre Calata y Stambul. 
Rodos to y T c h e r l u e v a c u a d a s . 
CONSTANTINOIM.A 4. 
Noticias de ú l t ima hora confirman qne 
Rodosto y Tcherlu han sido aban Ion id is 
por los turcos. 
3EP.ra.xi.ol a . 
M e d i a r á n l a s C a n c i l i a r i a s e u r o p e a s . 
M á s da I0.ODO r a f u g i a d e s en 
C o n s t a n t i n o p l a . 
PAUÍS jj, 
Por noticias fidedignas, se sabe (pie l t 
Sublime Puerta', trata de conseguir una me 
diación de las Cancil lerías europas. A éste 
fin han marchado ya algunos enviados ofi-
ciosos eu dirección-de Viena y Petersbmgc». 
Lsta medida se t r ina rá c uando ya se hayan 
perdido todas h>s' esperanzas dé desqniU'. 
Los habitantes esperan cou gran ansied id 
nuevas noticias. 
En Constantinopla hay refugiadas más de 
10.000 familias musulmanas, que han venido 
huyendo de la guerra. Dichas familias se 
encuentran en el más lamentable esta lo d é 
miseria ; se albergan en todas las casas qn;-
hay disponibles y cu las mezquita.-. 
La mujer del embajador de Austr i I-HMII-
gr ía , ha dado órdenes para que se les dis t r i -
buya víveres y vestidos. También el do-
bierno organiza socorros. 
U n a d e r r o t a de l o s g r i e g o s y u n a 
v i c t o r i a de l o s b ú l g a r o s . 
I'AIJÍS 3. 
A l fournal telegrafían de Salónica que los 
griegos han sido derrotados por los turcos 
en Topsin. 
De .Sofía dicen al F.eho qne los búlgaros 
han ocupado Estreje, localidad situada al 
Este de Drama. 
El gran Visir ha declarado al correspon-
sal del Malin «n Constantinopla, qne garan-
tizaba la seguridad de todos los extranje-
ros residentes cu terr i torio otomano. 
L o que dioo Sassonoff . 
PAUÍS 3. 
Desde San Pctcrslmrgo conii^tiican á L t 
Tcmps, cpie Sassonof, hablandó de la güe-
ra ba lkánica , ha diebo que considera in-
oportuna la in tervención por ahora, y mu-
cho más si se tiene en cuenta que Turqu ía 
no ha solicitado la mediación. 
Act i tud de l a s p o t e n c i a s m e d i a d o r a s . 
PARÍS 3. 
Austria no ha contestado todavía á la pro 
p.iaeión de des in terés territorial que le ha 
sido hecha por Francia, y á la cual se han 
adherido Rusia é Inglaterra. 
Francia no tenía intención de pedir á 
Austria que hiciese abstracción de sus in-
tereses económicos en los Balkaues. Quería 
ún icamente indicar á los beligerantes cine 
las potencias susceptibles de intervenir co-
mo mediadoras están resueltas á 110 formu-
lar ninguna petición terr i torial . Este com-
promiso no tendr ía valor de no ser tomad y 
por todas las potencias. Si una jiutenc ¡a 
cualquiera reclamase a lgún territorio para 
sí, el ejemplo no dejaría de ser imitado. 
Se cree-que Austria rehusará adherirse á 
la proposición. Conviene recordar que esb 
país quería movilizar hace algún Heinpc 
tres Cuerpos de Ejército, cuyo proyecto pa 
rece qne no ha sido abandonado actiialmenl 
Es probable que Alemania tomará m u 
"«JlSjófl de conformidad á la de A i r l 1 
. A . - u . s t x ' i c » . 
5.a formula P o i n o a r é y la Prensa 
austr iaca . 
VlIvNA 3. 22,4 •,. 
t asi tolos los periódicos vieneses han re-
cibido mal la proposición de Poiucaré. 
/ a Nueva J'rensa Libre dedica un largo 
arl ículo á examinar esta proposieión, di-
t iendo que ella es la flor azul que los soña-
l"i s han buscado en vano y qne los honi-
i - . . de Estado no h m hallado nunca. 
Lunes 4 de Noviembre de 1912. E L D E B A T 
AñoII . -Núm.SGS. 
L o s p l a n e s . d e S e r v i a . 
.Vi EN A 3. i5iio-
Se^ún noticias de V r a n j a , - Tachitch, prc-
íklcntc del Consejo de ministros de Servia, 
lablando de los propósi tos qne abriga su 
Eaís para cuando la guerra haya terminado, a hecho las siguientes manifestaciones: 
«vServia pretende tener pn desahogo en el 
Adr iá t ico , en antiguos territorios servios: 
Algssio, Parentese, Luesch y Gurazzo, 
Esperan los Sémóis que logra lán UhíiVtar 
ft esas provincias de la esclavitud á que las 
tiene sometidas T u r q u í a ; conffan en que Eu-
ropa asent i rá á estos propósi tos , pues lo 
Contrario equivaldría consentir la destruc-
ción de la raxa slava cristiana. 
Parece ser que existe un Tratado secreto 
con Austria, firmado en 1881, mediante el 
cual se reconoce á Servia los derechos so-
bre la ciudad de Kossoyo y el valle de 
Bardar. V 
Mediante este contrato, Austria se obliga-
á apoyar estas pretensiones en la primera 
conferencia internacional que se celebre. 
Dcspiu's de esto Servia indicó á Austria 
que le adjudicaría el puerto de .Salónica. 
Hstas declaraciones han causado mucha 
sensación cu Vicná. 
M á s d e t a l l e s de l a b a t a n a de K u -
manovo . 
V l E N A 3. I3>10-
Se van conociendo más detalles de la i n -
teresante batalla de Kumanovo. 
Ahora se saben los informes técmco-mili-
tores que hasta la fecha se desconocían por 
completo. 
Tu rqu ía , que disponía de 80.000 hombres, 
los h a b í a ' reconcentrado en cuatro divisio-
íres. Tenía el pensamiento de invadir total-
mente Servia. 
E l Gobierno otomano tenía una gran con-
6anza en estas divisiones, por ser las que 
mejor dotadas estaban de armamento y las 
que mejor instrucción mil i tar habían recibi-
do Todas ellas procedían de Macedonia. 
La colocación se efectuó en la parte del 
Este, que era la que estaba amenazada por 
\os búlgaros . 
Servia demostraba un gran interés por 
ocupar esta posición, considerada como es-
t ra tég ica , y que venía á constituir la cla-
ve del paso de la frontera, pues era por don-
de debían pasar los aprovisionamientos. 
E l momento en que los dos ejércitos con-
vergieron en Kumanovo fué culminante. 
Mandaban las fuerzas los generales Yanko-
tich y Stepanovitch. 
Los que primero rompieron el fuego fue-
ron los turcos, haciéndolo á una distancia 
de 3.000 metros la Arti l lería y 1.000 la I n -
fantería. 
E l combate duró dos ó tres horas en todo 
su apogeo; pero no podía precisarse á qué 
bando pertenecía la victoria. 
Cuando llegó la noche los servios arrecia-
ron en la lucha, y á la madrugada, los tur-
ÍOS, ya desconcertados por completo, empe-
garon la retirada. 
Pero cuando el desconcierto llegó á su lí-
mite fué cuando los otomanos se vieron 
atacados á la bayoneta. 
A l mismo tiempo la Caballería servia se 
desplegó, cogiendo entremedias á los fugi-
t ivos, que, poseídos del fatalismo musul-
m á n , tiraban las armas y se cruzaban de 
brazos esperando que los matasen. 
Columnas enteras se entregaron, y con 
ellas la Arti l lería y los convoyes. 
Los vencedores no tuvieron necesidad de 
atar á sus prisioneros, pues éstos les seguían 
sin hacer resistencia. 
E l bot ín de guerra fué g r a n d í s i m o ; fue-
ron también cogidas 13 banderas. 
L a s Po teno ias a d v i e r t a n . 
ROMií 3. 
Dice el Mcssagerc, que Francia, Inglate-
rra y Rns»ia han dirigido una nota á Bulga-
ria, Servia y Grecia, exhor tándolas á dete-
ner el avance eventual de sus tropas hacia 
Coii'Stantinopla v Salónica á alguna distancia 
de dichas capitales, ello en pro de los inte-
reses del c^omercio europeo y de la seguridad 
personal de los cristianos. 
K o h a b r á m o v i l i z a c i ó n . 
LONDRES 4. 
E l Almirantazgo desmiente rotundamen-
te los rumores circulados sobre pretendida 
movilización. No se ha proyectado n i n g ú n 
movimiento de buques en aguas metropo-
litanas. 
. ¿k .Xezxa . c&xxls t . 
M a h m u d Muktap P a c h á , h e r i d o . 
BERLÍN 3. 
Diee el Lokal Anzciger, que en el combate 
de Visa, fué herido el general del Ejérci to 
otomano Mahmud Muktar Pachá. 
S i t u a c i ó n d e s s s p e r a d a . 
BERLÍN 3. 
Otro telegrama enviado desde Mustafá Pa-
chá al Lokal Anzciger, da cuenta de que a 
la guarnición de Andrinópol is le faltaron las 
.nuniciones, viéndose imposibilitada para la 
defensa. 
R u s i a c o n t r a T u r q u í a . 
BERLÍN 3. 
Dicen d" Constantinopla al Bcrlincr Tage-
btati , que en aquellos Centros, se cree qirt 
Busia declarará la guerra á Turqu ía , y que 
parece que con este motivo el embajador 
ruso saldrá de la capital otomana en la sema-
na entrante. 
Por esta causa , reina gran agi tación en 
Constantinopla. 
C r u c e r o s á O r i e n t e . 
BERLÍN 3. 
Tres cruceros alemanes, que se hallaban 
actualmente en el Medi ter ráneo, han recibido 
orden de dirigirse á Oriente. 
Créese C|ue ésto han de efectuarlo á la ma-
vor brevedad. 
U n a nega t iva . 
BERLÍN 3. 23. 
Los despachos oficiales llegados de Viena 
y relativos á la proposición Poincaré , en-
cierran en sí la doble negativa de Austria á 
aceptar esta proposición. 
Unicamente el Bcrlincr Tageblatt afirma 
que la paz de los Balkaues es l a esperanza 
del mañana . 
Los banqueros y hombres deVUegocios 
giran ahora alrededor de lo que pueda ocu-
r r i r como consecuencia de Ja jutcrvvíK-Cií 
europea en la guerra balkánica , pues, de 
llevarse á cabo est^i i i i tervcnción, necesafía-
mente hatoan de producirse notiéifts y ru-
mores que hab iá ' i de dejar rCiitÍi- sú influjo 
en los mercados. 
Sin embarg-cv misma gravedad que en 
s í l ^ V ú n a esa intervención, hace pensar 
que las potencias t r a t a rán , por todos los 
medios, de evitarla, lo cual viene á Consti-
tu i r una garan t í a para la estabilidad de los 
Valores, y , por tanto, una garant ía no me-
nor de tranquilidad para los capitalistas. 
Por lo que á la Bolsa de Madrid respecta, 
la l iquidación mensual se ha realizado nor-
malmente, con tipos de report de fácil pago, 
sobre todo á ú l t ima horá. 
Los cambio-s sobre la plaza que hab ían ex-
Eorimcntado a lgún descenso, volvieron íi su-ir, consolidándose. Sólo los francos subie-
ron de 6,25 a 6,60, explicándose este fenóme-
no económico en razón del retmimiento del 
papel, como consecuencia tlel alza en la coti-
zación.. • 
Y bueno es recordar, la promesa lieeha cu 
el Congreso por el Sr. Navarro Revert í r, de 
que el Gobierno tiene en estudio un pr 'yec-
to de ley regulando el cambio internacional, 
con cuya promesa debe estar ín t imamente re-
lacionado el hecho de haberse cerrado la veU-
tanil la del Banco de Esptaña en que so ce-
d ían francos d^l Tesoro. ' # ; 
El resumen del balance del Banco de Es-
paña en la ú l t ima semana, es el siguiente: 
Avanzan les disponibilidades oro del Ban-
co de España de 541,01 á 542,07 millones de 
pesetas ; los billetes en circulación d^ x.868,24 
á 1.876,07; la cuenta corriente oro del Te-
soro de 80,33 á 81,06. 
Retroceden las disponibilidades oro del 
Tesoro de 85,33 á f\5.T5 millones de pesetas; 
la plata del establecimiento de 741,08 á 
739,64; las cuentas corrientes ordinarias de 
454.15 A 453.91, y la de efectivo plata del Te-
soro de 86,17 á 71,28. 
P A R A E L S E Ñ O R A L B A 
¿ Será cierto lo que de Huesca nos dicen ? 
Por carta que recibimos ayer sabemos que 
el dueño de la casa que ocupó la F.scuela 
Normal de Maestras de aquella capital se 
niega á ceder el local que ocupó aquel Cen-
tro docente para la nueva Escuela. 
Nos dicen también que por esta circuns-
tancia, la superioridad ha dispuesto que las 
clases de alumnas se den en la Escuela de 
Maestros; es decir, que la coeducación que-
da establecida en la Escuela de Huesca sin 
reparo de ninguna clase. 
E l 22 del pasado Octubre te rminó el pla-
zo para la piiblicación de los trabajos de 
codificación inventada por el Sr, Alba. 
Sabemos que sólo dos de las vocales de 
la famosa Junta han empezado ÍUIS trabajos, 
y que las demás , ni saben por dónde se an-
dan ; es más , creen que la materia codifi-
cable debe comenzar desde la ley de Parti-
das, y todo ello en los dos meses que de-
cía el Real decreto, 
Pero, ¿ á quién se le ocurr ir ía esa solem-
ne tonter ía de creer que en dos meses se 
podía hacer un trabajo semejante ? 
L a d i l í o a n c l a de l 6r , A lba , 
Hoy hace diez y siete días que se abrieron 
las Cortes, los mismos que el Sr. Señan te 
pidió el expediente de supresión de las Es-
cuelas Normales de Baleares y Huesca, y no 
sabemos que el Sr. Alba los haya manda-
do á la Cámara . 
Lo que sí hemos visto es que, saltando el 
señor ministro de Instrucción pública \K>r 
encima de la ley, sacó á concurso las clases 
de la Escuela de Huesca, que resulta que 
ahora no hay local donde se puedan dar las 
clases. ¡ Así se hacen las cosas en este des-
graciado país ! ¡ Qué adminis t ración ! 
E L P L E I T O 
DB LOS 
INGENIEROS 
T E M A S ECONOMICOS 
B a l a n c e s e m a n a ! . 
Nunca m á s oportuno que ahora el hacer 
algunas observaciones sobre la influencia que 
la cuestión balkánica ejerce en la ctt iza-
ción de los valores en Bolsa. 
E l balance de la pasada semana es satis-
factorio, y él há de llevar la confianza á los 
especuladores y banqueros que andaban u n 
tanto receloso, al practicar sus operaciones 
de crédito. 
I^a Bolsa de Par í s , ha experimentado una 
apreciablc mejor ía .en la l iquidación mensual 
de fondes, como lo prueba el hecho de haber 
vendido á 1,75 por 100, precisamente cuando 
el Banco Nacional liaría subir el descuento 
del 3,50 al 4 l * * 100-. , í , , , 
Y eete contraste, sin duda alguna, deter-
m i n ó el que la cotización de valores en Bol-
sa se mantuviese firme sin que fueran bas-
tantp á coftónoveilc de un lado, el aumento 
sufmlo por el descuento oficial, y de otro, 
los diverses hechos de armas que vienen 
Sesando sobre Turqu ía , desde el comienzo e l a campaña ba lkán ic t s 
Madrid.—Un grado m á s que anteayer ha 
descendido ayer la temperatura. F u é la mí -
nima durante la madrugada de ayer, de 
2,1 grados; á las seis de la m a ñ a n a señala-
ron los te rmómetros 3,6; 9,4, á las nueve; 
16,3, á medio día, y 18,2 á las tres de la 
tarde. Las m á x i m a s del día fueron de 19,4 
grados en la sombra y 24,0 en el sol. 
E l cielo sigue despejado ó ligeramente nu-
boso; encalmadas las brisas y alta lapre-
sión. 
Provincias.—No se ha registrado más l l u -
via que una, de dos litros por metro cua-
drado, en Bilbao. 
Las temperaturas llegan, y aun rebasan, 
los cero grados en los puntos siguientes: En 
Burgos, Soria, Avi la , Segovia ,Teruel y 
Cuenca, alcanzando más bajo valor en estos 
dicxs ú l t imos puntos. 
La calma en el ambiente es absoluta. 
Las presiones son elevadas en todas par-
tes, y alcanzan mayor valor (762 mi l ímet ros) 
en la meseta central de la Penínsu la . 
Nieblas, en los provincias de Teruel y 
Coruña. 
E l mar, tranquilo en todo el l i tora l . 
LA LIGA OE AMÍG3S DEL PAIS 
POR TELÉGRAFO 
B a s e s a c o r d a d a s . 
LUGO 3. 23,30. 
Se ha celebrado en el Teatro-Circo, un mi -
t i n orgaimado por la Liga de Amigos del 
Pais, para pedir al Gobierno el cumpli -
miento de 1;LS promesas que hizo á la Comi-
sión popular que estuvo en Madrid hace pró-
ximamentte un año. 
El presidente de la Liga , D. José Montene-
gro, lamentó el1 incumplimiento de aquellas 
promesas, trazando un cuadro de la horrible 
crisis per que atraviesa la provincia. Atacó 
la apat ía de los diputados regionales, hacien-
do excepción de Soldevilla, que acaba de pe-
d i r al Congreso la rebaja en los derechos 
arancelarios del centeno. Piopuso el nombra-
miento de una junta gestora, presidida por 
el alcalde. 
Te rminó diciendo: *Si no se atienden ahora 
nuestros clamores, habrá que apelar á proce-
dimientos m á s enérjriccns.» 
También hicieron" uso de la palabra otros 
oradores, aprobándose estas bases: 
Restablecimiento de la capitalidad de la 
brigada que radicaba en Lugo ; que la Jefa-
tura de Obras públicas de la provincia se ha 
ga cargo del trozo de carretera que circun-
da la poblac ión; que con objeto de que ter-
mine la emigración que arruina la provincia, 
se termine la const iucción de las carreteras 
proyectadas, especialmente de Lugo á Puer-
to Mar ín , y de Lugo á Ribadco; que de las 
cantidades para la reparación de los edificios 
del Estado, se destinen 63.000 pesetas pora 
completar el presupuesto destinado á la cons-
trucción del edificio de la Delegación de Ha-
cienda; que se reconstruya el del Gobierno 
c i v i l , por ruinoso, suspendiéndose su venta 
dispuesta por Real orden ; reducción de los 
derechos arancelarios en la introducción del 
centeno, y caso de no obtenerse, rebaja en los 
derecha-; del centeno; que se considere abso-
lu.tamentc necesaria la desgravación impor-
tante y exclusiva en la producción de la pro-
vincia; declaración oficial de la Escuela de 
Artes y Oficios; reconstrucción de la facha-
da parroquial de Santiago, cuyo presupuesto 
hál lase c«n el ministerio de Gracia y Justicia. 
En el local de la nueva Escuela de In -
genieros Industriales se reunieron ayer los 
alumnos, celebrando un m i t i n y tomando en 
él acuerdos de importancia. 
E u medio del mayor entusiasmo, y des-
pués de hacer uso de la palabra algunos 
de los escolares, el Sr. Lúea de Tena propu-
so, y fué acordado, que los dStudiantes de 
Industriales renuncien á todos los derechos 
que puedan tener en la Escuela, alejándose 
definitivamente de ella hasta tanto que c 
partido conservador gobierne y de desde ei 
Poder una solución al conflicto. 
Eu el caso de que entonces tampoco fue-
ran aténdidos en "sus justas reclamaciones, 
propuso el Sr. Luca de Tena, y también se 
acordó, la creación de una Escuela libre, 
costeada con fondos particulares, para lo 
cual se pedirá el apoyo de los centros ta-
l n i k s é industriales, ofreciéndose á ceder un 
local donde instalarla el director de / I p C , 
D. Torcuato Luca de Tena. 
A propuesta del Sr. Burgaleta, los escola-
res acordaron pedir á sus profesores (pie 
dimitan, para que no se vean en el caso de-
tener que castigar á los alumnos que de-
fienden á los ingenieros industriales, y co-
menzar desde hoy á realizar gestiones á fin 
de llecrar á la huelga general. 
Hov, á las diez y media de la mañana, 
se ent revis ta rán los alumnos que forman la 
Junta con los representantes de la Federa-
ción Nacional Escolar para tratar de la huel-
ga proyectada, y de lo que acuerden da-
rán cuenta á sus compañera ' : en reunión 
que poco después ha de celebrarse en el 
local de costumbre. 
E s p e r a n d o e9 fal lo . 
Aún no es conocido el fallo pronunciado 
por el Consejo de disciplina, que formado 
por el claustro de profesores de la Univer-
sidad Central, se ha constituido para juz-
gar la conducta de los alumnos firmantes 
del telefonema, que desde Barcelona, fué 
remitido al ministro de Fomento. 
Aunque nada se sabe de lo que en el seno 
del Consejo ocur r ió , créese que el fallo seta 
absolutorio. 
Un r u m o r . 
Dícese que en la reunión que esta maña-
na celebrarán los estudiantes para saber si 
han de ir ó no á la huelga general, se to-
mará el acuerdo de <;d?brar un m i t i n qut 
se celebrará la próx ima semana. 
D. Luis de Benito, decano de la Escuela 
de Ingenieros Industriales, detenido por la 
policía, según decíamos en uno de nuestros 
anteriores números , está siendo vis i tadís imo 
por sus compañeros . 
Muchos estudiantes, al tener noticias de 
tal detención, acudieron al Juzgado para con-
firmarla, como pudieron hacerlo. 
D. L u i s de Beni to . 
D. Luis de Benito, pres tó declaración ante 
el juez, diciendo que, en efecto, cuando 
fué detenido, se hallaba entre los grupos; 
pero que en n ingún momento a sumió el ca-
rácter de jefe ó director del movimiento es-
colar. 
El estudiante detenido, fué puesto en l i -
bertad, si bien se dice que se halla someti-
do á un proceso. 
L o s a o u o r d e s t s m a d o o . 
BILBAO 3. 22,55. 
A ú l t ima hora ha visitado al gobernador 
una Comisión de estudiantes, en t regándole 
los siguientes acuerdos, como consecuencia 
dd mitin celebrarlo: 
Pedir la libertad de todos los compañeros 
detenidos, hacerse solidarios del telegrama 
origen del encarcelamiento en el proceso 
Burgaleta-Luca de Tena y pedir que Vi l la -
nueva presente la d imis ión , caso de que no 
resuelva el pleito de los Ingenieros. 
También le notificaron la huelga general 
para el d ía 10. 
POR TKLÉGRAVO 
E N B A & C E L O S m 
C o n s e j o do d iao lp l ina . 
BARCELONA 3. 17. 
E l Claustro universitario se ha reunido en 
Consejo de disciplina para fallar sobre la 
actitud de los estudiantes. 
Hoy no .será conocido el fallo, y el Con-
sejo reanudará m a ñ a n a sus tareas. 
Varios alumnos de diversas Facultades 
fueron citados para declarar. 
E l Sr. Burgaleta no pudo comparecer, por 
haber marchado á Madrid . 
Los estudiantes han dirigido al rector de 
esta Universidad la siguiente comunicación: 
a Los é r m a n t e s , convencidos de que los 
actos verificados por nuestros compañeros , 
que han sido llamados á Consejo de discipli-
na, no tienen nada punible, nos hacemos 
solidarios de cuanto hicieron y deseamos 
que tenga la bondad de llamarnos á nos-
otros dicho Consejo.» 
Firman la comunicación unos 60 alumnos. 
A la huelga . R e u n i ó n de p a d r e s . 
BARCELONA 3. 18,25. 
E n la Asociación Catalana de Estudiantes 
ha tenido lugar esta tarde una reunión de 
escolares, á la que asistieron representantes 
de todas las Facultades. 
vSe acordó i r m a ñ a n a á la huelga general. 
E l acuerdo fué comunicado á los directores 
de todos los Centros docentes. 
Por su parte, los padres de los estudiantes 
se han reunido en la Escuela de Ingenieros 
Industriales, sin que haya recaído acuerdo 
definitivo alguno. 
E L A S F N T O . 
D B LOS 
FERROVIARIOS 
SESTAO 3. i9.I0« 
Se ha celebrado un m i t i n de prote^tá contra 
el proyecto de ley de ferroviarios, bajo la 
presidencia del doctor Mediabeitia 
Hicieron uso ele la pa^bra ci <liP.uta,!,, ^ 
cialista Sr. Prieto v el jefe de la minor ía ie-
publicaua de Bilbao Sr. Tejero. 
Atacaron á los Sres. Canalejas y Villanuc-
va, por no cumplir las promesas que lucie-
ron á los ferroviarios y por haber declarad., 
que la huelga ferroviaria debe ser ilícita. 
Una Comisión entregó las conclusiones ai 
gobernador. Entre otras cosas, se pule que 
fticho proyecto se retire inmediatamente del 
Parlamento. 
Con el mismo fin, se celebraron otros mí-
tines en Gnllarta y en Las Arenas. 
L o s f e r r o v i a r i o s p r o t e s t a n . 
GKANADA 3. 23,30. 
Los obreros .ferroviarios han celebrado hoy 
un m i t i n , que ha estado concurr id ís imo. 
tos oradores atacaron al Sr. Canalejas, acu-
sándole de engaña r á los obreros, sirviendo 
los intereses patronales, y aconsejaron que 
cuando llegue el momento, se vaya á la 
huelga general con brazal ó sin él, recomen-
dando una estrecha unión . 
Terminaron censurando el proyecto ferro-
viario presentado á las Cortes. 
No han ocurrido ifteidentes. 
C o n t r a e l proyeoto de V i l i a n u e v a * 
GIJÓN 3. 18,15. 
En los Campos Elíseos se ha celebrado un 
mi t in de protesta contra el proyecto de ley 
del Sr. Villanueva sobre los ferroviarios. 
Han tomado parte significadas personali-
dades regionales y el ex capi tán de Ar t i l le -
ría y conocido socialista Sr. Pérez Solís. 
Ha reinado gran animación. Las conclu-
siones adoptadas fueron enviadas al Go-
bierno. 
• i coc Ofrn ^rande desventaja para 
• \ íVmnañíaS japonesas se UUK 
inientras' las eom1)a,V J,,Lfn< incleses. 
ven libremente entre los Puet n0rs. 'n^roteC. 
En espera del apoyo-pecunia l io , y proae 
cnW dc/cU.bicrno^aponcs. ^ t f l b a as 
tes mencionada, ha amuicmdo ^ J l J " * 
í.ne L ten t rnace r en el c a r a t o . . 0 ^ 
cios, que en la «c tuahdad m n 9,5°. Y ^ 
fon serán en lo sucesivo de 1,50 ycn 
ei on (m "en equivale aproxi.nad.nuen-
e ' á 2 50 pesetas d i E s p a ñ a ) . Además ha 
aumentado el número de W r e A S S ^ C ^ 
rende á doce para el servicio exclusivo con 
a India. E l negocio presenta ^ " . V ' 1 / 
UN APLECH 
Se admiten esquelas de defunción y aniversario 
tn esta Imprenta hasta las tres de la madrugada. 
M I T I N C O N T R A L A G U E R R A 
De acuerdo con la resolución del burean 
internacional de Bruselas, ce lebióse ayer 
tarde, á las cuatro, organizado por la Agru-
pación socialista de Madrid, un m i t i n de 
protesta contra la guerra ba lkán ica . 
Tuvo lugar en la Casa del Pueblo. Ha-
bló primero el Sr. García Cortés, quien ex-
plicó la finalidad del acto, excusando la ía lU 
de asistencia de García Quejido. 
Leyéronse después algunas adhesiones re-
cibidas. 
A cont inuación hicieron uso de la palabra 
el compañero Mancebo, de la Juventud so-
cialista Madri leña, el catedrát ico de la Uni -
versidad Central D . Jul ián Besteiro, y el 
leader del partido .socialista Pablo Iglesias. 
Todos ellos se pronunciaron contra la gue-
rra balkánica , confiando en que los elemen-
tos socialistas y la propia discreción de las 
grandes potencias, ha rán imposible el con-
flicto internacional que t raer ía consigo la 
conflagración europea. 
E l piesidente, Sr. García Cortés , hizo el 
resumen de los discursos, terminando el acto 
sometiéndose á la aprobación de los asis-
tentes, las siguientes conclusiones, que fue-
ron aprobadas por unanimidad: 
Primera. Protestar contra la -actual gue-
rra que se desarrolla eu los presentes mo-
mentos en la península balkánica , por culpa 
de las codicias y de la burgues ía interna-
cional. 
Segunda. Afirmar un resuelto propósi to 
de contribuir cen sus hermanas, los socia-
listas de todos los paíss , á que esta guerra 
termine lo antes posible, y á que la lucha 
110 se extienda á otras naciones, y 
Tercera. Comunicar, por conducto de la 
oficina internacional de Bruselas, estos 
acuerdos. 
I D E 
no consumara un nuevo hurto, siempre de 
cKvtos ó art ículos comerciales. 
Eu un principio, el principal no echó de 
\ c i el escamoteo; pero UogQ un momento 
cu que hubo de p regun ta r sé á (pié a t t é mu-
léfico se debía aquella fuga de mercancías.. 
Se pnso cu ;uvdio, y observando, obser-
vando descubrió la treta de su dependiente, 
al que logró coger in j iagani i . 
Y como es natural, presentóse en la Co-
misar ía correspondiente, y formuló contra 
su empleado, la correspondiente denuncia. 
A estas horas el joven d e p t ó m a n o se halla 
en la canvl , renegandd con toda seguridad 
de su (iesmedido amor á las cosas del pró j i . 
ino... .suponiendo oue considere como pró-
j imo á su principal. 
para los japoneses, y las ingleses difici lnu -
te podrán sostener por largo tiempo la com-
petencia con ellos. E l comercio en algodón 
resulta mucho más beneficioso para la j u -
dia, enviando al material de manfacturación 
ludía importó del Japón objetos, en su ma-
yor parte algodón, por valor de dos millont> 
de libras esterlinas. 
La opinión pública en Japón es que BU 
país debe darse prisa á sacar tcvlo el par-
tido posible de la política del ff tnuic. que 
rige en la India. Es tán seguros oue en igua-
les circunstancias ellos serán más beneficia-
das de esa política que los mismos ingleses. 
B R O W N I N C 
r r X A B A N D E R A 
POR TELÉGRAFO 
PALMA DE MALLORCA 3. 23,10. 
Se ha celebrado un aplech jaimista en el 
oratorio de Gracia, situado en el monte 
Rauda (Algaida) . 
Asistieron las Juventudes de Palma, Po-
rreras, Felanitz, Campos, Lluchmayor y el 
jefe regional D . Mariano Zaforte/a. Todos 
se reunieron en la plaza de Randa y se d i -
rigieron á pie al oratorio. 
Entre los asistentes figuraban muchas se-
ñoras , que ostentaban en el pecho la me-
dalla de Don Jaime y cubr ían la cabeza con 
la boina roja. 
A l llegar al oratorio, el p resb í te ro señor 
Sastre bendijo la nueva bandera de la Ju-
ventud de Lluchmayor. 
Apadrinaron el acto el jefe del partido en 
ese pueblo, D . Francisco Mulet , y la seño-
r i ta Francisca Sala, hermana del presiden-
te de la Juventud de Campos. 
Después , el presbí tero Sr. Sastre pronun-
ció una plática alusiva al acto, aplaudiendo 
el lema jaimista. A cont inuación celebró 
una misa, y al terminar, todos se disemi-
naron por él monte, rTwníanclo « u e vinrulau 
A las dos de la tarde se celebró el aplech, 
con asistencia de mucha concurrencia, pre-
sidiendo el jefe regional, discurseando don 
Lorenzo Sastre, D . .Bar to lomé Sala, D . José 
Barceió, D. Miguel Bordi, I ) . Francisco M u -
let, el ar is tócrata D . Ramón Maroto y el 
veterano D . Juan Obrador, quien desper tó 
el entusiasmo general con sus fogosas pa-
labras en favor del lema jaimista, atacando 
á los republicanos, liberales y conserva-
dores. 
Resumió los discursos el Sr. Zaforteza, 
felicitándose del acto, alentando á los con-
currentes á crear Juventudes, encareciendo 
la disciplina. 
Tóelos los oradores fueron ovacionados. 
E s p a ñ a a l d í a 
POR TELEGRAFO 
El "Manuel C«lvo". 
CÁDIZ 3. 
Hoy, á las once, ha llegado procedente de 
Centro Amériéa, el vapor de la Compañía 
Trasatlántica Manuel C alvo. 
No ha habido novedad. 
Manifesteción obrera. 
JEREZ 3. 20,5. 
lista tarde se ha celebrado la anunciada ma-
uifcslacióu, á la que se calcula asistieren unas 
4.500 personas. 
Una Comisión entregó un expuesto al se-
cretario del Ayuntamiento, por hallaise au-
sente el alcalde. 
Diéronse varios viva? á la clase obrera, y 
se disolvió luego la manifestación, sin temer 
que lamentar sucesos desagradables. 
El "foot-ba"!". 
SESTAO 3.20,15. 
Se ha celebrado en el Campo de Joraleta, 
el segundo mach de íoot-ball entre los equi-
pos de París y Bilbao. Este salió vencedor 
por dos tantos contra ninguno. 
Camino de la /rgentina. 
GIJÓN 3. 17,10. 
E l trasatlántico alemán Santa Maria ha 
zarpado con rumbo á la Argentina, llevan-
do á bordo 250 emigrantes y 320 toneladas 
de varias mercancías. 
I L U S T R E S FALLECIDOS 
E l Obispo de Flasoncia 
De madiugada, y ya cas.i en máquina el 
imnur. ) (Je hi,y de- j - j . DIÍHATI-, uril>im<».-5 
uua dtócoa^laaora noticia, que 110 ¡Miede piOr 
inériois de apenarnos. 
El secretario de Cámara dd Obispo de Pía-
sencia, nos comunica ti fallecimiento d d vir-
lcoj í s imo y revendo Prelado de aquélfe dió-
cesis. 
Ivl k-U-^rama no contiene más que lu^ i«Uu 
bras iHCCesarias para dar la fatal noticia. 
E l Sr. Obuspó ü 1 Plasencia, «c enmontaba 
accidentalmente eu tbaernando. 
Hace varios días salió de la capital de 
su mitra y comenzó á recorrer los anjipfesr 
tazgos de su diócesis, para girar la santá y. 
pastoral v isita. 
E n este cumplimiento de su ejevado mr-
nisterio, hubo de detenerse en IbaeirnandO, 
por sentirse atacado de r nlennulad. 
Los familiares avilaron á un médico, y 
éste manifestó que la en íuandad que pade-
cía Su Ilustrísima, era de suma gravfdad^ 
Se rodeó al Prelado de los más exquisitos 
cuidados; pero desgraciadamente el pronós-
tico de ta ciencia se ha cumplido y d exce-
lentísimo señor Obispo de Plasencia, entregó 
anoche su alma á Dios. 
Con la muerte del Prelado de Plasencia 
pierde el Episcopado español uno de sus 
Varones más preclaros, y la Iglesia uno de 
sus^ más fervorosos y cultos Prlncijíes. 
, Nosotros, dolorosísimamtnte impresiona-
dos, y con falta de tiempo para rtndir al 
ilustre muerto el homenaje debido, nos li-
mitamos por hoy á tomar parte muy sincera 
en el dudo de la Iglesia católica, rogando 
al Todopoderoso, que acoja en su seno el 
alma dd Obispo de Plasenda. 
¡ M A Ñ A N A S A L E ! 
NOTAS AGRICOLAS 
Hoy comenzará en el Senado la discu-
sión del proyecto de ley rebajando transito-
ri miente á 0,50 pesetas por quintal métrico 
las derechos de importación del maíz. 
Oallegos y castellanos, principalmente in-
teresados en el problema, están dispuestos á 
librar singular combate. 
Ix>s gallegos, defendiendo la supresión, co-
mo medio de abaratar el precio dd maíz, 
del que se ha hecho una defirientísima co-
secha este año en la región, y poder cubrir 
con la importación, económicamente, las ne-
cesidades del cousumo, muy extendido en 
j el Noroeste. 
Y estamos lo mismo que estábamos C ^ - l J ^ J ^ ^ ^ ' J ^ ^ 1 ^ 0 ,a ^ P ^ s i ó n 
do se dijo que la Th J de Toros miulrilé- ^ ^ f 8 ^ . Ia ™ l t a * P « c , o del 
fia ib* á ~ r .acadn á pública subasta. feiSíSS!^ I O L I ^ T * ! ^ ^ f e f e 
•r« 1 _ _ _ _ A i_ 1 _ i £ „ , . „ i la niolturacion de aquel ccrcol, combotu lo» 
EXs decir, estamos peor. Antes, al fin y a j mixtificacionel y difusió¿ del xpaíz en 
cabo temamos esperanzas de que do* o tres I cons de la vJif l ( :aci6n y 
señores, de los trescientos que se citaban en , ^ AVuncn¿lci6n ' ukra. y V 
.penas, y casinos taurinos. ^ ^ « « J r ' t í é t e es el problema. Ambos bandos se 
la subasta de la Plaza y se disputaran suj tnn & dc¿nder sns püSÍCiones. A^boa arrendamiento. Ideficudeh los intereses dé la producción y 
Pero ahora resulta que, cuando só o fa - l d c l consumo TCRÍ()Ual v uc<-,ün y 
tan veintiocho horas para celebrar la su-: & b r m u r f i f i i f A T Alai-m——* , . . 
basta de arrendamiento del a rco tófrilíéí; 
todos aquellos aspimntes á empresarios ^ ^ A ^ i ^ T ^ ^ P ^ u S ' ^ U ^ ^ 
han esfumado, y n iu-uno, a b W a m e n t e 1 ' ^ A ^ 
F O O T - B A L L 
Como habíamos anunciado, ayer tarde se 
celebró el partido de foot-ball entre el equi-
po de Aiadrid. y el Sporting Club. 
La victoria fué para el I r unés que consi-
gu ió apuntarse cuatro tantos, mientras el 
Madrid, á pesar de todos los esfuerzos, sólo 
hizo uno. 
La Copa regalo de nuestro colega Excel-
sior ha correspondido, por tanto, al Club 
de Irán. 
El público que presenció el reñido parti-
do, que era numeros ís imo, premió con nu-
tridos aplausos en muchas ocasiones el arro-
jo y la destreza de los jugadores. 
m m u ñ m m i m i 
E N T R E 
L O D i n E L J i P Í K 
Señal inequívoca de la amistad que entre 
la India y el Japón , pueblos germanos, y 
unidos por lazos de rel igión y de raza, exis-
ten, son las relaciones comerciales que cada 
vez van en aumento entre ambos países . 
La Oran Bretaña no ve, no puede ver con 
buen ojo, que los barcos japoneses visiten 
y frecuenten los puertos de la India, mas la 
doctrina del free trade, por ella adoptada, la 
impide poner obstáculos y dificultades al des-
arrollo del comercio del Imperio del Sol Na-
ciente. Como manifestación extraordinaria 
del interés que prevalece en Japón de aumen-
tar las relaciones comerciales con la India, 
está el envío de una Comisión de peritos 
que examinan de cerca las condiciones favo-
rables de líl* India para el comercio, y sin-
gularmente, la competencia que desde a lgún 
tiempo á esta parte existe entre las Compa-
ñías navieras inglesas y japonesas. 
Japón cuenta con dos poderosas Compa-
ñías navieras mercantes, para el servicio co-
mercial con la India: la primera de ellas 
visita el puerto de Bombay, y la otra el de 
Calcutta. Desde el año pasado se ha ido au-
mentando de tal manera la competencia en-
tre las l íneas inglesas y japonesas, que am-
bas reducicron considerablemento los im-
puestos de los cargamentos, resultando, ser 
gún datos que tenemos á la vista, que las 
l íneas japonesas perdieron so.000 libras es-
terlinas, mientras las inglesas han perdido 
mucho más aún . A fin de que la competen-
cia resulte beneficiosa en ú l t imo t é rmino á 
Japón , la compañía propietaria Nippon Y u -
sen Kaisha, ha dirigido al Gobierno imperial 
una suplica, pidiéndole un subsidio de \o 000 
libras esterlinas cada año. Dados el in terés 
y protección que el Gobierno japonés suele 
conceder en bien general de su pueblo á las 
Empresas nacionales, sobre todo cuando és-
tas entran en competencia con Compañía^ 
extranjeras, se cree que la Compañía mencio-
nada, conseguirá la importante suma, que la 
habi l i tará á reducir más a ú n los fletes y can-
Bar daños , y quizá la muerte, de Varia$ Em-
Valle de Ordejón (Barrio de San Pedro), to-
en Medina dol Campo, á 45; en Barceloin, E x t r a ñ a mucho m á s , cuanto que desde 
hace a lgún tiempo se ha reconocido, 3' se 
es tá reconociendo, que el arrendamiento de 
la Plaza de Toros madr i leña es un buen ne-
gocio. 
Y como prueba, se pone á D . Indalecio 
Mosquera, que ha ganado muchos miles de 
duros en los cuatro años ú l t imas , ó sea en 
los mismos que el hombre de los quevedos 
de oro ha dir igido el negocio, sin las tra-
bas de consocios, más ó menos entendidos 
en estos menesteres. 
¿ Qué hacen, pues, los Sres. D . Luis Cas-
t i l lo , D . Ildefonso Gómez, D . Honorio Ries-
go y la famosa Sociedad de bi lbaínos de 
que tanto se hablaba al anunciarse la su-
basta, que no han presentado pliego para 
disputarse el arriendo d d primer circo tau-
rino de E s p a ñ a ? 
Estamos lo mismo que antes. Y casi, se-
guramente, al comenzar la p róx ima tempo-
rada de 1913 estaremos lo mismo que ahora. 
Con D. Indalecio Mosquera de Castro en 
el Poder, y Manolo Retalia de ministro de 
la Gobernación. . . 
¿ A que sí ? 
¡ Mañana sale! 
¿ H a n emigrado los que se decían futuros 
empresarios de la Plaza de Toros madri-
leña ? 
¿ N o quedan ya aficionados con gusto y 
dinero para perderlo por el arte y para el 
arte? 
¡ Mañana sale! 
¡A la una, á las dos, á las tresf 
Moa.. .! 
D O N S I L V E R I O 
E L A M O R A L O A J E N O 
D . Enrique Moun, representante de co-
mercio, es un pacífico y honrado ciudadano, 
que á fuer de practicar la regla mercantil' 
verdad sabida y buena fe guardada, base del 
crédi to comercial, hab ía licuado á creer que 
todas los humanos son Cándidos seres inere-
cedorea de angelicales alas. 
Y en la falange de estos aspirantes á la 
bienaventuranza, D. Enrique Moun, incluía 
á su dependiente, muchacho listo y servicial 
de cuyo trabajo estaba satisfechísimo. 
Pero sin di;da, al criado tentóle la codicia 
con sus malas artes, y el jóven se pasaba 
los d í a s y las noches, pensando d medio de 
llegar á tener alguna cantidad con qué satis-
facer sus inocentes caprichos, que siempre 
quedaban insaciados por falta de la consabida 
luz. 
Porque es de advertir, que el sueldo que cu 
la tienda del Sr. Moun cobraba el dependien-
te, 110 éra precisamente para deslumbrar á 
nadie. Era la luz tan mezquina, que parecía 
un aviso funerario ó una lamparilla á la que 
una lechuza hubiese ido chupando el aceite. 
Por fin el joven lanzó un día el repetido 
¡ E u r c k a ! de los descubridores, y como quien 
110 hace nada, bajóse á la tienda de su prin-
cipal, escrutó los rincones y al saberse solo 
¡ zás ! con esa limpieza que hubiera envidia-
do el más hábil prestidigitador, se apoderó 
de una nonada; algunos efectos mercantiles 
de la propiedad de su amo. 
El juego debió resultarle agradable y pro-
vechoso, porque d aprovechado joven lo re-
pitió con frecuencia, frecuencia que llegó a 
hacerse endémica, pues no había d í a que 
Garbanzos, en Arévalo , superiores, de 13S 
á 160 reales fanega; regulares, de 125 á 130; 
medianos, de 85 á 115; alubias, á n o ; mu--
a .35 ; guisantes, á 32. 
E l vino se paga en Tudela de Dm ro (Va-
Uadolid): el t into, á 14 reales c á n t a r o ; blan-
co, á 14, y vinagre, á 14. E n Rueda (Vallade-
ad) , el vino es tá : el blanco, á 18 reales cá-J* 
taro, y el t into, á 17. 
En Vit igudino (Salamanca), bueyes de la-
bor, á 1.700 reales cabeza; novilloR de trc-i 
años , á 2.000; añe jas y añojas , á 1.000; vacas 
cotrales, á 900; cerdos al destete, á óc -caleí 
uno; de seis meses, á 140; de un año , á 180; 
carneror-, á 80 reales cabeza; ovejas, á 65; 
corderos, á 35. 
S U C E S O S 
Hurto de u n r « ] o j . 
E l industrial D. Pedro Aimcla Hernández , 
de setenta años, denunció en Ja Comisaría 
del Centro que al subir á un t ranvía en la 
calle de Carretas le sustrajeron un reloj y 
cadena sin que lo notara. " 
j Naturalmente!... 
D a p e n d i e n t a infieP. 
D. Enrique Moun, representante de co* 
mercio, coa domicilio en la calle de Olóza-
ga, ha presentado una denuncia contra un 
depemuente Suyo, á quien acusa de la sus-
tmccion de algunos efectos y géneros m**-
cantiles. 
E l dependiente ha sido detenido. 
J u e g o s pe l ÍQraaot s . 
Jugando ayer tarde en la Ronda de Ato» 
cha el nmo de trece años Luis García T r i -
no se subió sobre unos hierros, con tan 
mala fortuna, que se cayó, produciéndose 
una herida con magullamiento, en ta pier-
na izquierda, que fué calificada de grave en 
la Lasa de Socorro del distr i to, pasando 
después al Hospital Provincial. 
N i ñ o m u e r t o . 
Una desgraciada mujer, mendiga, s in do» 
unciho, llamada Basiltta Gonzalo, se pre-
sento anoche en la Casa de Socorro sucur-
sal del distri to de la Inclusa, llevando en 
los brazos á un hi jo suyo, de tres años . Ha? 
mado Claudio Sastre, que había muerto 
asnxiado. 
Según la madre, para cenar hizo 
gachas de sebo, de las que dió de exmicr á 
la infeliz criatura, y , sin duda, se le atran-
co en la garganta una bolita del sebo, pro-
duciéndole la asfixia. E l Ju/gado se ¿erso-
uó en el benéfico Centro, y después de to-
mar declaración á la madre, ordenó el le-
vantamiento del cadáver del niño y su tras-
lado al Depósito judic ia l . 
Carada a p r o v e c h a d o . 
D Silvio Abad Monoyo, con domicilio 
la calle de Sagasta, número 1, denunció ayer 
a su criada Ralbina García , en d monjentei 
que trataba de ausentarse de su casa. Dot^ 
nula por un guardia, se le registró el lío d* 
ropa, encontrándole varias monedas de pla-
ta y tres de oro, francesas, que había su* 
t raído á sus aiuos. 
Fué conducida a] Juzgado de guaixli^ 
Año n.~Núm, 368, E L D E B A T E 
Lunes 4 de Noviembre de 191?, 
9 P O L I T I C A 
REGRESO DEL PRESIDENTE 
•pl S í t'anali'jas n ETCió á ú l t ima hora de 
la ta^Ic tic OUru, (U udr pasó el día. 
LA COMBiNAUION DE GOBERNADORES 
Hablando de- ella, déctó el Sr. lían-oso, que 
M pokbk que moitona « w t j S j llon&a á la 
gj¿ (ic g, M . lo¿ oi>oituuoci decietos. 
Será muy extensa? 
-No nnedo decirles á ustedes. Cmi se<run-
• i id en t ra rán en ella los (Gobiernos de líada-
ío/ v Terud ; acaso el de Cáceres, cuyo ^o-
hefúador no Babeinoe si lleva ó UQ IOS dos 
añe- v i s posilde que pediera ^-..'crar tambión 
éu S " o m b i n a c i ó n el Gobic-rno de Baleares, 
tu.yi) actual gobe^adoi;, desea quedar en la 
fcn ínsu la . 
L A S MANCOMUNIDADES Y LA CRISIS 
Se sabe quft el Sr. Montero Ríos manten-
drá con toda entereza las modificaciones 
onc, á su juicio, deben hacerse en el pro-
veció de- Mancomunidades, y consta, como 
ya dijhnos, que el Sr. Canalejas tampoco 
cedciYi un ápice en aquello que es esencial 
en el proyecto. 
Por estas razone», se atirma por los mu-
jnofi de alKiiuos personajes á quienes Mecía 
divectamente el resultado croe t end ía ta l 
CMe^lión, que el ^ r . Montero Ríos presen-
padre Silvino Pulpón y Martínez, presblte-
ro, lvscola.pjo (Madrid). 
Tema XI.—Premio-recalo del señor inge-
niero de Caminos D. José Molero al lema 
La heráldica. . . l imo. Sr. I ) . Fernando l'alan-
qnes y Ayeu (Vólc/.-Rubio, Almer ía ) . 
Tema VI.—Premio-regalo del i lus t r í s imo 
señor presidente de la Audiencia.- Cuarti-
llas de 1). José M ufa (\, Ivchevani, profe-
SOreQ la l 'ü lvers idad de Valladolkí . 
iVina X.—Premio-regalo del excelentís imo 
señor coronel gobernador mi l i ta r de la p in ' 
za.—Discurso del abogado I ) . Esteban B i l -
bao y Efufa. 
AVincrla, i de Novicmbfe de Í9/2.—Visto 
bueno. E l presidenlo, K. Pérez Romero.—E\ 
vicesecretario general, Alvaro Terrazas JUC-
desma. 
N . A. Se ruega á los premiados avisen 
en el acto á la persona que ha de recoger el 
premio. 
t m m m DE BIES 
faiTí\ l;a dimisión do su cargo una vez que 
ti Parlanunto conozca el Tratado franco-es-
c nV? ; es decir, que dimit i rá dentro de esta 
BeflHina qu izás , y 
EN L A CIUDAD L I N E A L 
C a r r e r a * oioliotaa. 
Las cuatro canoras (pie estaban anunciadas 
se celebraron ayer tarde cun mucha, ani-
mación en el Velódromo de la Ciudad U -
La primera fué de *n&'SÍc&»', ganando los 
tres premios, que fueron adjudicados á los 
Sres. Plantéf Mouis y Arroyo. 
Después de las pruebas eliminatorias, lo-
maron parle cinco en la «carrera nacional», 
afirman t ambién , flam o ^ - ^ 0 ios cuntro premios (pu se di^puta-
todo género do seguridades, que dentro O 
Cíle liies se p lan teará la crisis, que será to-
ta l , para tpic otro Gobierno liberal qne no 
tenga compromisos de Mancomunidades ni 
de ferroviarios, ni de nada, apruebe l^s pre-
supuestos y entregue, en Febrero ó Marzo, 
el Poder á los conservadores. 
LOS PRESUPUESTOS 
Ayer tarde se reunió la Comisión de pre-
BUpneslos del Congreso, emitiendo dictamen 
pobre el presnnmsto de Fomento, al que ha 
Introdmido el Sr. Villanueva algunas mo-
dificacionos. 
SIN NOTICIAS 
En las dos ocasiones que ayer visitaron 
^ 'pe r iod i s t a s , al Sr. Barroso, éste manifes-
tó que no tenía noticia alguna que comuni-
carle^ pues do Murcia 110 había recibido 
detalles el ministro de la CTobernación so-
bre lo ocurrido en el mi t in lerrouxista. 
PRIETO, MEJORADO 
Ayer se encontraba mejorado de la enfer-
medad qne padece el Sr. García Prieto. 
WEYLER 
Ha llegado á ftidrid el capi tán general 
fle Ca ta luña , Sr. Weyler. 




En los grandes almacenes de ar t ículos de 
fantasía oue Mr . John Barker tiene instala-
dos en e í barrio de Kenlington, se declaro 
la pasada noche un violentís imo incendio, 
cuya causa no ha podido, hasta ahora, ser 
explicada satisfactoriamente. 
E l incendio estalló durante la noche. Los 
dependientes y otros empleados que tienen 
.sus viviendas en el mismo edificio de los 
almacenes se hallaban entregados al des-
canso, no pudiendo advertir el peligro que 
co r r í an , y cuando pudieron percatarse de 
é l era ya'demasiado tarde, pues las llamas, 
alcanzando un aterrador incremento, habían 
hecho presa en la finca, que semejaba una 
formidable hoguera. 
E l servicio de incendios acudió con pres-
teza; pero no pudo evitar que los almace-
IICR quedasen reducidos á cenizas. 
De entre lo» escombros fueron ext ra ídos 
,tres cadáveres comnletainente carbonizados. 
Además se sabe ele once empleados m á s 
que se encuentran en estado agónico á cau-
sa de las grav ís imas quemaduras sufridas. 
Los daños materiales se hacen ascender 
á muchos miles de dollars. 
ban, los Sres. Vallada, Manchón, Duce y' 
Monis. 
De los tres corredores qne se habían ins-
cripto para el premio de D. Mariano Lu i s , 
consistente en una copa, uno de ellos se re-
t i ró , ganando el Sr. Rivera, recorriendo 50 
ki lómetros en 60 vueltas. 
La de «primas» fué la carrera final, en la 
que tomaron parte los corredores que en 
las ¡interiores no habían logrado premio. Y 
ésta ú l t ima la ganó el Sr. P lan té en un re-
corrido de cuatro kilémietros en diez vueltas. 
SAN S E B A S T I A N 
m n m DE PROTESTA 
POR TKLÉGRA.FO 
SAN SEHASTIAN 3. 20. 
Se ha celebrado un mi t in de protesta con-
tra el recargo de los arbitrios sobre las sub-
sistencias, acordado por el Ayuntamiento. 
Han hablado representantes de E íba r y 
de I rún y otros, to los los cuales censuraron 
á los concejales republicanos y liberales, por 
encarecer la vida al proletariado. 
Al terminar el m i t i n , se ha entregado un 
mensaje en el Ayuntamiento, pidiendo se 
suspenda el acuerdo en cuest ión. 
Dicen de Ikasain que ha sido suspendido, 
de orden, superior, por quererlo celebrar al 
aire libre, el mi t in de protesta contra el pro-
vecto ferroviario. 
SALTO DE AGUA 
C o n f á b r i c a e l éc tr i ca que da l u z á c i n -
c o pueb los , y de h a r i n a s p a r a 10.000 
k i l o s . E n perfecto estado y s u s c e p t i -
b l e d e grande 3' f á c i l a u m e n t o , se 
vende . 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
CERTAMEN EN ALMERÍA 
X V I C e n t e n a r i o de la P a z d a d a á l a 
I g l e s i a p o r C o n s t a n t i n o Magno* 
Tema L—Premio de la Juventud Católica 
Españo la al lema Oitac significauda.—Reve-
jendo padre Darío l i e rnández Morató , S. J. 
(Colegio de Jesús , Tortosa). 
Tema II .—Accésit al lema El romance 
constituye la poesía verdaderamente espa-
í io la . - -Señor i ta Dolores del Río Sánchez-
('ranados (La Coruña) . 
Tema III .—Accésit primero al lema E l 
Magno y el após ta ta .—Reverendo padre 
Eduardo Cranell Arús , Franciscano (Te-
ruel ) . 
Tema IV.—Premio del señor comandante 
de Marina al lema Arbor decora et fulgida. 
D . Pedro Gobernado, presbí tero (Vallado-
h d ) . 
Accésit al lema Eureka.—Reverendo padre 
Silvino Pulpón y Mart ínez, Escolapio (Ma-
d r i d ) . 
Tema V.—Premio del Excmo. Sr. D . Fran-
cisco J. Cervantes al lema Non potcst civifa. 
D. José María Martínez y Ramón (Bailén-
Jaén ) . 
Accésit al lema Qui ce humilla...—Rcve-
icndo padre Silvino Pulpón y Mart ínez , 
presbítero, Escolapio (Madrid). 
Tema V I H . - r romio del i lus t r í s imo y re-
verendísimo señor Obispo de la diócesis al 
l^iua Pedro y Nerón.—Reverendo padre 
Eduardo Granell y Arús , Franciscano (Te-
ntel). J ' 
"lema IX.—Premio de D. Oregorio Juaris-
W al lclna j<os (]0S calvarios.—Reverendo 
Pí>dre Alberto Risco Grassá, S. J., del Colc-
haría* 1 • ? Gonza^n (p"erto de Santa 
Aocéeit al lema Amor apés.—Reverendo 
CARRERAS DE CABALLOS 
ü n numeroso y selecto público acudió á 
las carreras de caballos que se verificaron 
ayer, con una tarde espléndida . 
Las carreras fueron: 
Primera, Selcctcd: 1.000 pesetas de pre-
mio, disputado por Veniet, Intrausigant, 
Gourmet, Emma I I y Sorbalaquio I I , ga-
nando este ú l t imo , que le montaba el señor 
Luque. 
Las apuestas fueron nueve pesetas por 
duro. 
Segunda, M i l i i a r de vallas: 600 y 150 pe-
setas de premio, que ganaron los señores 
Ponte y Suárez, en los caballos Lucido y 
Fumo, respectivamente. 
Apuestas, 8,50 por duro. 
Tercera, Cri ter ium: Premio, 1.250 pesetas. 
Ganó Bcrtha, del duque de Anclría y del 
conde de Torrcpalma. E l otro, de 250 pese-
tas, lo ganó Florión V, del marqués de Pe-
rales. 
Las apuestas fueron de 35 pesetas por 
duro. 
" Cuarta, Castellana: 1.000 y 250 pesetas. 
Ducatry I I , Madras I I , Arbi tcr , Hildcgar-
de I I 6 / » o r lucharon, ganando Madras I I , 
del conde de la Cimera, y el ú l t imo del du-
que de Tarifa. 
Apuestas, siete pesetas por duro. 
Araujuez, de Aguilar , y Runo, de Re-
xach, se mantuvieron nmy iguales en la 
ú l t ima , que fué una preciosa carrera, lo-
grando el tr iunfo el primero. 
Como premios figuraban 8.000 y. 200 pe-
setas. A 7,50 se cotizaron las apuestas. 
T E A T R O % B R U 
A la lista de distinguidas personas de la 
Sociedad aris tocrát ica, que han renovado su 
abono en el Teatro Real, que publicamos 
d ías pasados, agregamos hoy una nueva re-
lación, en la que Uguran, entre otras íami-
Üas distinguidas, las siguientes: 
Duque de Valencia, marquesa viuda de 
Aramia, marquesas de Onteno y de Argüe-
lies, marqués de Perinat, Casa Arnao, Porta-
go, Gorbea, Villatoya, Aguiar, Caiccdo, Es-
tella y de los Altares. 
Condesa de Poblaciones; condes de Albox, 
Revillagigedo, T o n c á n a z , Ardales, Esteban 
Odiantes, Coello y Torre Arias. 
Señeras viuda de Gómez Pellico, Sierra 
(doña P i la r j , Ruiz Capillas, viuda de Sáez, 
Revuelta, Mart ínez (doña Mar ía ) , viuda de 
Mochales, Ponchón (D. E . ) , Molano (doña 
Luisa) , Mart ín (doña B . ) , doña Elena Oseo, 
viuda de Herreros de Tejada, doña Emil ia 
A . de Saumel, viuda de E s p u ñ e s , León (doña 
M . ) , Codos (doña Encarnac ión) , Romero Ro-
bledo (doña C ) , doña Carmen Pisana, doña 
María Melgarejo, Seallier, viuda de Fernán-
dez Heredia. 
Señores Maroto (D. P.) , Ascanio (D. José) , 
Arteta (D. F . ) , Guerrero (D. A . ) , Irave-
dra (D. M . ) , Muñiz (D. S.), González (don 
S.), Baeza (D. J.), Maura (D. F . ) , Dube 
(D. A . ) , Vitórica (D. J.), Rodríguez Abay-
túa , ( íroizard (D. A . ) , Alonso Villapadier-
na (D. R . ) , Bilbao, (D. J.), Moreno (don 
L ) , Mart ínez de Tejada, Maqucira, Durán 
(D. J.) , Villacieros, famaut (D. J.), Otainui-
d i , Gi l de Avalle, Moreno (D. E . ) , Peña 
Chayarri, García ( D.D.) , Torroba (D. C ) , 
Isasi, Suárez de Pnga, González Arnao, Sa-
manu's, y Cni t i án , (ral lón (D. E . ) , Bellido 
(D. M . ) , Lajara ( I ) . V . ) , . Sancho (D. Enr i -
que), Pérez de los Cobos D. J.) , Rodr íguez 
(D. Waldo) , Molins (D. Carlos), Rcnjnnua 
(D. D . ) , Díaz (D. J.), Ruiz García H i t a 
(T). B i ) , León (D. Fnrique y D . Ln i s ) , Ira-
dier (D. C ) , Baselgas (D. E . ) , M n - n i r o 
(D. M . ) , Santa María de Paredes (D. V . ) , se-
ñores de Berthier, Alonso (D. J.), Pérez 
Mnñoz (D. L . ) , Gurí (D . J.), señores ofi-
ciales de Arti l lería Mañueco, (D. Publio), 
L . Laporta (D. R a m ó n ) , Benítez (D. F . ) , Ro-
dr íguez Anaya. Zubia (D. L ) . Linares R i -
vas. Sandio Mota, Mar t ín Veña y Romero, 
Incláu (D. E . ) , Núñcz ÍD. A . ) , Noriega 
(D. J.) , Carbó JY). E . ) , G. del Lama, Nú-
ñcz Romano, Bcjarano, Sres. de Cañábate , 
Espinos, González (D . Ange l ) , Requesens 
(D. Sebas t i án ) , Canduela (D. José) , Cosío 
(D. M . ) , Luna (D. T ) 
E N 
r.M M A D R I D 
ÍSeís n o v i l l o s da l a v i u d a de L ó p e z 
N a v a r r e y p n r a P a a t o r a t , Gabai*-
dito y E s q u e r d o . 
La entrada, muy floja al hacer el paseo' 
las cuadrillas. 
P r i m e r o . 
N^gro, bragao, y bien puesto de pitones. 
Pastoret t o K . i á la verónica con más valor 
que arte. E l soberano le aplaude. 
El torete acude bien á los piqueros, derri-
bando tres veces y finiquitando un potro. 
Orteguita y Mnrtitos cuelgan loé de regla-
mento muy aceptablemente. (Aplausos.) 
Pastoret 'muletea valiente dando pases de 
pecho que emocionan por lo ceñido. 
Hay otro de rodillas que se aplaude de 
verdad. Después , sigue muy cerquita, para 
eViropearlo al f inal , pues cuando el torete 
junta las manus, entra muy feamente para 
media baja, que mata. (Pitos y de lo otro.) 
Sagundoa 
Atiende por Lozano, colorao y m á s gran-
de que el anU-rior. 
Cabardito se hinca de rodillas é intenta 
una larga que resulta feílla. Después lan-
cea muy movido aunque demostrando mucha 
voluntad. 
Fm un quite á un piquero, sale persegui-
do y achuchado, l ibrándose de una cornada 
por milagro. 
A fuerza de echarle los caballos encima 
se consigue que el de Navarro tome las de 
reglamento. Queda un potro putrefacto. 
Angeli l lo de Valencia y Ahijao colocan 
cuatro pares qutó se aplauden de verdad. 
Bien por los rehileteros. 
Gabardito pasa de muleta muy embaru 
Hado, sufriendo algunas coladas que nos 
cortan la respiración. 
Desde lejos entra el n iño , agarrando 
una estocada casi entera, que resulta muy 
baja. Coge otro estoque, y s in un solo 
pase, entra también desde lejos, y alargan-
do el brazo, para una entera, que mata. 
(Aplausos.) 
T e r c e r o . 
Negro, feúcho, pero muy bien puesto d t 
defensas 
El debutante Esquerdo se abre de capa, 
obsequiando al bicho con tres verónicas muy 
paraditas que merecen algunos aplausos. 
Con bravura acomete cinco veces á los del 
cas toreño, derribando en tres y dejando una 
sardina para el secadero. 
Los maestros se lucen en este primer t e i -
cio, haciendo filigranas con el capote. 
Los chicos de turno dejan las de reglamen-
to con grandes apuros. 
Y sale Escpierdo armado de todas armas. 
Comienza con un pase por alto que se 
aplaude. Prosigue la faena muy movido y 
sufriendo varias coladas de órdago. Y cuan-
do el bichejo se pone á t iro, entra desde muy 
largo y con el bracito suelto para colocar una 
casi entera y ladeada, que da en tierra con 
su enemigo. (Palmitas y pititos, todo en d i -
minu t ivo) . 
C u a r t o . 
Españo l se llama, negro, bragao, mucho 
m á s grande que los anteriores y con dos p i -
toncitos de al ivio. 
Pastoret sale á los medios endirgaudo unos 
lances que, por lo paradito que los da, e l 
respetable Se los aplaude. 
A l hacet m i quite á un piquero y terminar 
la suerte volviendo el físico á Españo l , és te 
alarga la cabecita, dándole con la punta del 
p i tón derecho en la espalda. No gana uno 
para t i la con este chico. 
Con escaso poder cumple el torete en el 
primer tercio, pero entra las veces necesa-
rias para librarse del tueste. 
Pastoret coge los garapullos, y después 
de mucha preparación, los cuelga en una 
mano del auimalito. Los de turno cierrafc 
el tercio, muy malamente por cierto. 
Pastoret da dos pases muy ceñidos en el 7 
" Q A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 3 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real orden disponiendo que la aplicación 
del indul to concedido por el Real decreto 
de i.0 de Octubre p róx imo pasado se haga 
por los Tribunales sentenciadores civiles ó 
militares que hayan dictado las sentencias 
respectivas. 
Ministerio de la Gobernación. Real orden 
resolviendo dudas acerca de la intervención 
de las Capi tanías de puertos y Administra-
ciones de Aditanas en la doble papeleta de 
derechos sanitarios que debe tramitarse co-
mo requisito previo á la expedición de las 
patentes de sanidad por las estaciones sa-
nitarias de los puertos. 
—Otra disponiendo se publiquen en el 
periódico oficial los nombres de D. José M u -
ro Carvajal y D . Angel Brusnel Diez, volun-
tarios de la libertad que prestaron sus ser-
vicios durante la ú l t ima guerra c iv i l en la 
ciudad de Vi tor ia y en la provincia de Ala-
va, respectiviuueiiie. 
Y 3SN P E O V I N C Í A S 
e.a un t ó a t e para haVtise podido lucir de 
ve-di d, pues temaba la muleta con gran 
codicia cada vv . que se la ponía delante. 
Pero el Sr. Hablapceo lo vió todo al revés, 
y la faena de muleta resultó sosísima y pe-
sada Con el sable at izó su docena larga de 
pincha/.< hasta que el bichejo se decidió 
á tumbar; t . 
Algeteño toreó vaiientillo á su primero, y 
con la flámula in tentó cositas que salieron 
medianamente. Con el estoque quedó media-
ni l lo nada más. 
Bs su segiindo estuvo sencillamente infer-
nal, pues dejó chiquito á su compañero en 
eso de pinchar. 
Con los irárapultós quedaron superiormen-
te el benefioiado y Morenito de Valencia. 
Después dieron suelta á una ratita de las 
Indias, que había de asesinar el mozo de es-
toques do VieenU Pastor. Dicho mozo—que 
tieiio la edad do tres loros aproximadamen-
te—le dá por asustarse en.cuanto ve asomar 
la ratita por la puerta de Tos sustos, y en 
una ocasión on que al animalito le da la 
mala ocurrencia de encararse con él sale de 
naja, haciendo entrega de 'es trastos á un 
torerillo que Se los pide. 
En este momento, las t u íhas invadan el 
ruedo y el del c a c h e é , cotí muy buen acuer-
do, lo pasaporta para el otro mundo. 
POR TELEGRAFO 
E N B I L B A O 
Matadaroac A l é , ü o c h e r i t o Chioo ó I m -
p r o v i s a o . R s é ^ s de T a b e r n e r o . 
BILBAO 3. 19,20. 
Los novillos de Tabernero cumpl iéron 
bien, excepto el cuarto, que fué fogueado. 
Alé iquedó siiperioimente en los dos no-
villos que le correspondieron en suerte. 
Cochcrito Chico, al pasar do muleta, fué 
volteado aparatosamente, resultando con 
una honda de siete cent ímetros de profun-
didad en la parte interna superior del mus 
lo derecho. 
Alé coge los trastos, y al dar un pase re 
cibe un puntazo en la boca, teniendo que 
pasar á la enfermería, de donde sale al po 
co rato, siendo ovacionado. 
Improvisao despachó al novillo aceptable-
mente. 
Con sus dos toros restantes quedó á bue 
na altura, pues el muchacho escuchó abun-
dantes palmas por su labor. 
E N V A L E N C I A 
VALICNCIA 3. 19,10. 
Se lidian seis novillos, dos de Lozano y 
cuatro de Mateos. Los dos primeros resulta 
ron mansos por completo, y los otros 
cumplieron nada más . 
Alcalareño quedó bien en su primero y 
regular en el otro. 
Pepillo tuvo una tarde infernal, tanto to-
reando como con el pincho. 
Pepete quedó algo mejor que Pepillo, pe 
ro no desmereció en nada a su lado. Una 
parejita deliciosa. 
a r a g o z a 
POR TELKCRAl'O 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a . 
ZARAGOZA 3. 
Hoy por la mañana , el ministro de la Gue-
rra, acompañado del general Huertas, mar-
chó al campo de instrucción de San Gre-
1 gorio, que ha sido recientemente adquirido 
por el departamento de Guerra. 
El día era espléndido. 
Después , el general Luque visi tó la Cate-
dral y demás monumentos célebres de la ciu-
dad, manifestando su contento. 
Dispensó que se le presentasen los ciernen 
se trataba de restaurar la Orden francisca 11a 
cu Portugal, el padre Andrés , menor aun do 
veinticinco años , fué designado para esta tan 
difícil empresa. 1^ actividad y t ino del jo-
ven hijo de San Francisco, hizo que la Orden 
se reorganizase en ía Nación vecina en el 
t é rmino de dos años, volviendo nuestro re-
ligioso á su provincia de Cantabria, lleno 
de lauros de gloria, que aún recuerdan Cotí 
fruición los portugueses el saber, la yiri"11 
y la m á s pura observancia del inolvidabie 
padre Andrés . j .• » 
Residió en Aranzazu tres años , y se dedieo 
al pú lp i to y confesionario con todas sus 
fuerzas, recorriendo con muy grande acep-
tación y fruto pueblos y ciudades, semlm n 
do la semilla evangélica de la palabra de 
Dios. Fué destinado al convento de Forui» 
en Vizcaya, y á los pocos días de su estan-
cia en él fué UíMnado por el comisario gene-
ral de la Orden en España , pnra dar v id -
ai histórico convento de San Pedro Regda-
do, do la Airnilera. Otra segunda vez iaiió 
de su provincia para, en bien de la Orden, 
dediearse en Castilla á la predicación, lle-
vando las verdades cristianas á las CÍÚd^d 
populosas, como' á las aldeas más apa i íada , 
v visitando hospitales, asilos, colegios. cV-
eles y to lo centro donde la presencia d« <v 
santo hábi to DU'bora predicnr á Cristo R<»' 
dentor. Omnibus omnia factus, hecho todn 
para todos, no había alnra que no consol 
se ni necesidad que no socorriese; v decí 
á este propósi to una vez El Correo Españo l : 
«Honor al insigne franciscano, tan ele 
ov.ente como humilde y tan ilustrado coip 
virtuoso. Su voz sonora y peiu-traute- es 
como una llama viva cine abrasa los corazo-
nes é ilustra los entendimientos. Rebate sin 
temor todps los errores modernos, y pode-
mos llamarle marti l lo de los nuiftnoliuMs 1 
librepensadores. Díganlo Bilbao, Valladolid-, 
Burgos, Palencia, Seria y cuantos pueblo.-
le han oído predicar.» 
Como su oredicación iba acempañada del 
ojoiiiplo, nauic penlía resistir á su celo apos-
tólico, y por semanas entelas, se le oyó pre-
dicar siete veces al día. Con su pluma y es-
critos no trabajaba menos. 
Por diez años ejerció cu la Aguilera td 
cargo de rector, y explicó filosofía, teuloxia, 
déredíq, Sajjfáua Escritura, geología . y ar-
queología y otras ciencias. No contento aún 
con ésto, organizó tres peregrinacioius gran-
diosas al sepulcro de San Pedro Regalado, y 
tuvo la dicha de ver postrados en aquel San-
tuario á dos Cardenales, varios Obispos, ln 
Diputación y Apuntamiento de Valladolid 
v á otras distinguidas personas y Corpora-
ciones. 
En diez y seis años p róx imamen te que vi 
vió en la Aguilera, á uadie visi tó ni piso 
escalera alguna de la v i l la . Su recogimiento 
era edií icantc: en su mismo pueblo natal 
dormía en el hospital por no visitar á su 
famil ia ; mas siempre se le veía alegre, 
siempre amable y seráfico. Después que fa 
Misión de Cuba y el convento de la Agu i -
lera, fueron incorporados á la seráfica pro-
vincia de Cantabria, el padre Ocerín-Jáure-
gui fué elegido por unanimidad para guar-
dián del mismo austero santuario y en C 
primer capí tu lo fué nombrado definidor tam 
bién por unanimidad; al poco tiempo tuvo 
votos en el cap í tu lo de Asís , para definidor 
general de Roma, y casi dos meses despué-i 
fué electo en el primer escrutinio definidor 
interprovincial de España . 
Durante su residencia en Madrid, no pu 
día menos de llamar la atención en el púlpi-
to y en el confesionario; ya en el Congreso 
Eucar ís t ico fué alma del movimiento seráfi-
co que produjo la asistencia de dos mi l 
terciarios A su magna procesión, broche her 
mosísiina dí l mismo ; más tarde organizó una 
peregrinación grandiosa á E l Escorial, y Uu 
pensaba más que en trabajar en bien de la 
Orden y de las almas, cuando el excelentísi 
mo señor Arzobispo de Postra acaba de co 
mullicarle, por orden de la Santa Sede, el 
nombramiento de Vicario General de la Or-
flCil Franciscana en España . 
Tal es, en pocas palabras, el nuevo Vica-
rio General de les Franciscanos, quien 
deseamos largos años de vida, para bien d 
la Orden y de los confiados á su dirección. 
L U C I O FBRNANEÜEZ 
N O T I C I A S 
A c a d e m i a Unitf o r a l t a r i a C a t ó l i o a . 
Plaza del Progreso, 5, p r i ru ipa l . 
Hoy lunes, de cinco B seis do la fardo, dará 
SU lahoratorio de Ciencias Jurídivas D. Ra-
fael Marín I ,á / . i io; de seis á siete, laborato-
ríp de Ciencias Históricas el exccltmlísimo ^ 
ii¿¿ D. Eduardo de Hinojosa; y UglfclacíM 
Social Española por D. Carlos Martin A l -
varez. » 
3331 x x x o j o r VINO PINEDO 
C i r c o on Vtsfia A l e g r e . 
Ayer tarde, á las tves, hubo en la Plaza 
d \ i eí Aleare, en vez de las corridas de 
toros de otros domingos, un festival de cir-
co, al c.ial acudió mucha gente por ver las 
tníoininias, los saltos, las magias y , en 
i i n , lo1; » cuanto prodigaba la fiesta. 
Uno do los números qne más entusiasmó 
á la coa- nit ' .uci i fué el prodigioso salto que 
iio u 1 . ele los aitistas, montado en fuerte 
pesada hiciclcta, iesbalaa¿o dodo una 
i l l .ua iwasidtT iblo por una tabla i i u v a , 
yendo á caer en una plataforma, después 
de saltan por los aires un gran trecho d< 
terreno. 
Tnmbión, CMUO éste, se aplaudieron mu« 
cUo los otros ti abajos, sin sentir nostalgia 
por jtoro» ni toieros. 
L'HUIfiAiiBTE, D e « e c t i v e s . - H a r t a l e x a , 4 ? . 
El excelentís imo señor gobernador civi l , 
ha ¡omitido un foliotes-resumen de los tra-
bájog reali/.n'os por la Junta provincial do 
l ' i o l cción á la Infancia y Represión á la 
mendicidad en Madrid. 
y el toro se le v a . L e vuelve á recoger en el \0* l ™ 1 * ^ * y rehusando se le tributasen 
4, donde sufre un acosón y el desarme corres-1 lo* tonorea de Ordenanza que se le teman 
pondicnte. Cont inúa valiente como un jaba-1 PrcParados-
to, y sin perderle la cara al toro. Por fin. Su señora y su hija fueron al Pilar, en 
cuando el toro queda en condiciones entra cuyo 0ycron m.isa' ^ " " ' ^ o |as jo-
. _* * « _ JL Tfí-ic a rti cf i / v i c niir» r*T\m í̂ nn íli^h/*. rA«nr\m tnii recto como una vela, agarrando media que 
se aplaude. 
A partir de aquí la faena resulta aburrida 
por la sosería del matador y por el gran n ú -
mero de pases que da. Otro desarme y chu-
fleo genefal del auditorio. 
De cualquier manera entra á matar, de-
jando una casi entera en el chaleco. Más pa-
ses y otra casi entera en el cuello; nueva 
entrada para atravesarle el ídem de parte 
á parte; otra en el mismo sitio. Intenta el 
descabello y acierta á la cuarta. 
Muchos, muchís imos pitos. 
Quinto . 
Atiende por Señori to , y del mismo pelo 
que el anterior, pero menos enemigo que su 
hermano. 
Gabardito lancea con gran movimiento de 
¡Manas y con los bracitos pegados al cuer-
po. ¡ ( i rac ioso! 
El primer tercio consta de cuatro varas, 
dos porrazos y un buen quite de Pastoret. * 
Gabardito coge un par de las cortas, y 
después de gran preparación, y con los 
pies en la montera quiebra magistralmente. 
(Gran ovación.) 
Sigue con otro par del mismo t a m a ñ o , 
colocándolos superiormente. (Se repite la 
ovación.) 
Cierra Ahijao, sin desmerecer en nada al 
maestro. Bravo, muchacho. 
Coge después la flámula y la faena resul-
ta hermana gemela de la que empleó con 
los palos Gabardito; está bravo y enterado. 
Después , mete el pie y agarra una hasta 
la cinta, que hace rodar al bicho sin punt i -
l la . (Gran ovación y petición de oreja.) 
Por m i parte, diré que hace tiempo no se 
ha visto matar un toro como éste. Lo afir-
mo rotundamente. 
S e x t o . 
Sigue la ovación á Gabardito. 
Herbolario, cárdeno bragao, y muy bien 
puesto de armamento. 
Ivzquerdo lancea superiormente y termina 
toreando de frente por de t rás . (Muchos 
aplausos.) 
Con poder y bravura entra cinco veces á 
los piejueros, derribando casi siempre. 
Miajicas y Avelino Blanco colocan las de 
reglamento. Mejor el primero. 
En una ocasión en que Cabardito se en-
cuentra en los medios, el público repite la 
ovación. 
Ezqucrdo pasa de muleta muy cerca y va-
liente, pero demostrando gran ignorancia. 
En la primera etapa de su labor/sufre dos 
desarmes. 
Cont inúa valiente la faena para agarrar 
una estocada casi entera á toro parado. Nue-
va faena; y por fin se decide á descabellar, 
acertando á la tercera. (Palmitas.) 
Gíibardito sale en hombros de la plaza. 
E N T E T U A N 
Se celebró una n/:v-diada á beneficio del 
banderillero H ú s a r , l idiándose cuatro novi-
llos del marqués del Pozo. 
Hablapoco toreó á su primero con mucha 
voluntad ¡ pero ceii poca Í01 tuna, y con e» 
esti que no pasó de n-idiano. 
El seguiulo que le cemspondió en suerte, 
yas ar t í s t icas que encierra dicho templo, tau 
apreciado por los zaragozanos. 
R e g r e a a á M a d r i d . 
ZARAGOZA 3. 17. 
En el rápido marchó el general Luque, 
yendo á despedirle á la estación todas las 
autoridades civiles y el elemento mi l i t a r . 
Antes de la salida, había invitado á al-
morzar á los generales Garr igó y Huertas. 
E s la m a r c a da S I -
DRA C H A M P A G N E 
que m á s s e v e n -
de en E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o . 
e l muu 
mmímimmi 
D E 
los paires Francisv 
Ha sido elegido Vicario General de la Or-
den Eranciseaua en España el reverendís imo 
padre Fr. Andrés de (Jeerín-Jáuregui y Ben-
goechea, natural de Ceánur i en Vizcaya. Su 
vi r tud y ciencia, como la actividad y pru-
dencia que siempre ha manifestado, dan es-
peranzas de que pres tará grandes servicios á 
la religión y á la Patria. 
Después de haber estudiado las primeras 
letra:, en su pueblo natal, sus padres, de-
seosos de educar bien á sus hijos, le lleva-
ron á Amorebieta á perfecionarse en la se-
gunda enseñanza ; y el n iño Andrés , á los 
trece años, llamaba la atención por su pre-
disposición y adelantos en los estudios. Por 
m á s que el mundo le brindaba con un por-
venir brillante, desengañado de las ilusio-
nes que aquél ofrece á los humanos en sus 
falaces redes, cuando en 1879 fué á pasar 
las vacaciones de Navidad entre los car iños 
de sus padres y hermanos, y terminadas ale-
gremente las fiestas en su casa, marchó des-
pués , aun sin despedirse de sus amigos y 
parientes, al noviciado que los padres fran-
ciscanos tienen en Zaraúz (Guipúzcoa) , don-
de con gran gozo y contento de su esp í r i tu , 
vis t ió eí áspero sayal franciscano el 4 de 
Febrero de 1880, después de haberle redimi-
do su familia del servicio mil i tar , compro-
miso de que no estaba exenta la provincia 
seráfica de Cantabria en aquella época. 
Profeso ya, comenzó los estudios en el con-
vento de Zaraúz y los t e rminó en Olite (Na-
varra) , con tanto aprovechamiento, que los 
superiores le mandaron, sin ser aún sacer-
dote y contando apenas veint idós años , ex-
plicar filosofía al convento de Aranzazu y 
m á s tarde al de Zaraúz á enseñar teología 
moral. Ya entonces comenzó á predicar, no 
contando los veinticuatro años, y ya tam-
bién en sus principios el auditono que con 
esmerada atención escuchaba .sus sermones, 
admiraba su elocuencia y el celo que en ellos 
ponía por la salvación de las almas. 
La provincia seráfica de Cantabria, espe-
-aba utilizar los servicios del padre Andrés 
:n el pú lp i to y en la cá t ed ra ; pero como 
GUISANTES TREVIJANO 
M E J Q R E S O U E F R E S C O S 
PREPARADOS SIN C O L O R A R T I F I C I A L 
Desde hoy 4 del corriente las horas de 
oficina para el despacho del públ ico en el 
(riro mutuo serán de nueve y media á doce 
v media. 
Kl gobernador de Badajoz participa que el 
tren número 56 estuvo detenido niás dt- cua-
tro horas e;n Xlmadenejos, i)or haber desca-
rrilado dos vagones en «1 kilómetro núme-. 
ro 369. . 
Camisería del Callao. Preciados, 25.- Equi-
pos, canastillas, ropa blanca. Pedid precios. 
Notas de sociedad 
palleclmicnfo del marqués de Heredia. 
Como era de esperar, dada la pravedad 
d^ su estado, y del cual ya dimos noticias, 
ha fallecido el marqués de-Heredia. 
D. Narciso de Heredia y Heredia nació 
el 10 de Febrero de 1832 y casó el 1 de Julio 
del 54 con la menor de las hijas del ¿Luque 
de Rivas, doña Leonor Ramírez de Saa-
vedra. 
Son hijos de este matrimonio D . Narciso, 
que hereda el t í tu lo , viudo de la condesa 
de Amarante; la condesa de Doña M i r i l l a , 
casada con D. José de Liñán Egujzába l , y 
la marquesa de Valbuena, ya fallecida. 
Era el finado grande de F^spaña, genti l-
hombre de cámara de S. M . , senador por 
derecho propio y caballero gran cruz de 
Carlos I I I y de San Juan de Je rusa ién . 
El marqués de Hereuia era muy aficiona-
do á los estudios literarios y competent ís i -
mo en cuestiones de sport, sobre todo en la 
esgrima, que desde su juventud, hasta edad 
muy avanzada, dominó notablemente 
D E P A R I S 
POR TELÉGRAFO 
Pid iende e l d e s c a n s o d o m i n i c a l . 
PARÍS- 3. 20,25. 
En Montpeller han celebiado nna irip« r. 
t an t í s ima reunión los individuos «kl Sindi--
cato de dependientes de comercio y empica-
dos de la localidad. 
En la reunión , que fué de bastante dura-, 
ción, los dependiéntes y empleatíos estuvie-
ron de completa unanimidad al apreciar el 
objeto de la junta. 
I.os reunidos acordaron la siguiente Or-. 
éi n del día, que pusieron inmediatamente 
en conocimiento de la autoridad: 
tLos empleados de ambo* gttipcs, en nú-
mero de 800, afirman su derecho al desc an-
so semanal el domingo, y piden (jue la ley, 
aprobada en el año 1906, sea aplicada en to-
dos sus extremos, sin restricciones de niu-
guna especie, no pudiendo discutirse ni jus-
tificarse las derogaciones, que quitan á la 
ley su efecto bienhechor, y piden también-
que sean retiradas las autorizaciones espe-
ciales que se han concedido.» 
El Muís y la Municipalidad de Mont|)e-
ller acordaron apoyar la proposición defetios 
depeiidicntes ante el prefecto de la iDCftMHk 
A s a m b l e a s o o l a l i c t a . 
PAKÍS 3. 21,jo. 
En la Asamblea celebrada por el paatfdo 
socialista se ha firmado una moción ddcla-
rando la unión general de los trabajadores 
de todos los pdiSés y la necesidad de una 
política extenor, absolutamente polí t ica, á 
no ser que sea precisa la defensa del te r r i -
torio nacional. 
De la Casa Real 
S. M . el Rey y la Reina Cristina oyornti. 
ayer á las ocho y inedia, misa en el oratorio 
particular, 
Después marchó el Rey á l í l Pardo, con lo« 
Infantes Doña Isabel, Don Carlos, Duna L u i -
sa y Don Alfonso, acompañándoles el mar-
, qués de la Torrecilla y los condes del Grove y. 
Era en la actualidad el socio mas antiguo ¡ Maceda. 
del Casino de Madrid, y esta Corporación 
enlutó sus balcones, en señal de duelo, en 
cuanto tuvo noticia del fallecimiento. 
Ayer , á las tres de la tarde, tuvo lugar 
AHÍ pasaron la mañana cazando ccdtornice>t: 
y almorzaron al medio día én e] íha le t de í 
Real Sitio. 
Antes de las seis, regresaren lo*; expedieio-
la conducción del cadáver al cementerio de caries 
la .Sacramental de San Isidro, asistiendo al i ¿ . ¿ a Reina Doña Victoria cen t inúa muv. 
acto numerosa y distinguida concurrencia. : aliviada.-
—Confortado con los auxilios espirituales, ' —Las Reinas fueron visitadas ayer por c* 
ha fallecido también en esta corte, á los se- [ufante D< D Fernando con el Infantito Don 
senta v dos años de edad, el Sr. D . I ;;, üi i | Alfonso, y la Infanta Doña Beatriz de 
oba y Hernando, maestro de las escuc- S ijonia. 
S. M. ol Rey ha dispuesto que la Corte 
vista de luto riguroso durante cuatro «lías, cotí 
motivo del I"dleeimiento de S. A . R. la Prin-
e sa M u ía Gabriela, duquesa de Baviera. 
- -Se halla muy mejorada la eainarera ma^ 
yor de la Reina Doña Cristina, duquesa de la 
Conquista. 
Cftrd 
las municipales de Madrid 
VtaSes. 
Procedente de Roma, llegó ayer á ésta 
corte el asistente general de la Orden Mer-
cenaria, muy reverendo padre fray Ramón 
Serratosa, que viene á España á reponer su 
quebrantada salud. 
—La condesa de Casa-Valencia, con sus 
hijos, se ha trasladado de San .Sebastián á 
Biarritz. 
—Han regresado á Madrid: 
De Pontevedra, los señores de Sangro y 
Ros de Olano, y de San .Sebastián, los se-
ñores de Urrut ia . 
Entierro del doctor Uiecia. 
Ayer, á las tres y media, tuvo lugar la 
conducción al cementerio de la Sacramental 
de vSan Lorenzo del cadáver de D. Rafael 
Ulecia y Cardona. 
E l acto cons t i tuyó una imponente mani-
festación de duelo, viéndose entre la con-
currencia numerosas mujeres del puebl 
que arrojaron flores sobre la-caja m o r l u 1 
ria, demostración de su gratitud por la in 
u ummi DEL " i M G m r 
POR TELl-GRAro 
Nueve C a s i n o y g r a n hote l . 
SANTANDKW 3. 21,5. 
E.-Li tarde se ha celebrado, con gran b r i - . 
llana:/,, una procesión cívico-religiosa, con • 
urotlyo do cumplirse hoy el 19 aniversario 
de la catástrofe producida por la exp los ión 
en ol Cabo Maihichaco. 
El solemne acto, que tuvo lugar á h ñ 
agotable caridad que el célebre doctor tuvo ' eual.<o, fué presidido por las autoridades v 
SSS r f J ^ J ^ } ^ ? * * * qUC" t'W- á él asist ió un enorme gent ío . " j digó á los hijos de aquéllas. 
Descanse en paz el ilustre doctor y reciba 
su familia la expres ión de nuestro JK' • •• . . 





Publica / / Giornale d ' I ial ia una noticia di-
ciendo que esta mañana voló, debido á una 
imiprudcncia, un polvorín p róx imo á A n l i -
vari , resultando cuatro soldados nmertoa y 
tres heridos de gravedad. 
—So ha dicho que una Empresa ha envia-
do agentes á Spnt-.r.dcr para ¡ulquirir terre-
nos, por valor de medio millón de pése las , 
á fin de edificar en ellos un soberbio Casi-
no y un grandioso Hotel , que pueda com-
pcl ir con los mejores de Europa. 
ROGAMOS A NUESTROS S U S C R I p T O R E S 
S E SIRVAN MANIFESTARNOS L A S D E F I -
C I E N C I A S QUE H A L L E N EN E L R E P A R -
TO D E L P E R I O D I C O . 
«EL DEBATE» D E B E R A R E C I B I R S E AN. 
T E S DE L A S N U E V E DE LA MAÑANA, 
Lunes 4 de Noviembre de 1912. E L . D E B A T E 
Año Il.-Núm. 
R e l i g i o s a s 
üantos y cultos lía hiy. 
Baoi Viwh'.i U-.n-onioo, Am>-
Li«|K> y ciMili.-. r: paritos Vidal, 
'Agi-íooln, Filólogo y Natioba, 
márliio; o*nto8 Nioaudro > 
Amancii». ubispoB, y Santa Mo 
d.v.i i, virgen. 
I(a IIIISM y (,!icio divino w>n 
do San Cavíos Boriumóo, con ri-
fco doblo y trior blanco: 
? VÍVÍL-l f l i «L '-J f i I i 1 
Pawroyuia du Santa María 
DCnaienta Qoras)Coatiaáa la 
novena á Xu^stra Señora de 
1í\ Aliniulcn i, iiic<li< ando en la 
misa iimyo>-, á la.s diez, don 
Podro 9. Martíiuz, y por la<-
Uixlos, /i las cuati'o, ol señor 
Onoiraa. 
SftiiU '('('if0" y Santa Isa-
Mi^'Miflardg obtíiimiÓB para la 
OongrogHción dt< las Aniimis. á 
Itus ocho. 
Contnnian Jas novenas y ejer 
rioiíM í t i ttiéS 'ér. Animas on 
lie iglesias annnriadin». 
Adoración Nndarna.—Turno: 
Cor Mari;c. 
(Esto periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
¿ R e u m á t i c o s ? 
E l 13¿Isamo Vietoria, com-
pueak) con Mc.̂ otán, Metilo, 
Aloanfoc, Cocuñia y Mentoi, 
cura on el fu to los dolores m/is 
agudos. 2 pls. Victoria 8 Madric 
Queremos una jaula de 
Casa M a r í n . i¡Las tiene 
como palacios desde 60 
céntimosl! Utensilios de 
cocina irrompibles, espe 
cíales de esta Casa. Ba 
terías completas, á 58 pe-
setas. Filtros para agua. 
Calefacción por petróleo. 
Calentapies y calientama-
nos, de agua, alcohol, ma 
riposa; electricidad, aceite 
y brasa, desde una peseta 
Precios fijos baratos. 
Marín, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri. (iOjo!) 
Unicamente M . l R I \ r 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
C U L A D A (Atocha, 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo 
Albañilos.—Peines de mano, 
2; peonoi sucltíps, 6. 
Se necesita. 
liuenos oheilaes ,y ayudantes 
al batí i les. 
I 
L í n o a d o F i í i p i n a s 
Troce viajoa nnualos, arrancando de Liverpool y haciondo laa escalfis do Coruña, Vlgo. 
Lisboa,Cádiz, C irtagona, Valenoia, para salir de B iroelona Cida cuatro miérooles, ó sei: 3 
y 31 Enero. '23 Febrero, 27 Marzo, 24 Abril, 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Soptiein-
bre,9 Octubre, 6 Noviombre y 4 Diciembre; dirootamenie para Fort-Sald, Suez, Colorabo, 
Singapore. Ho-Ilo y Manila. Silldaa de Manila cjda cuatro marcea, ósea: 23 Enoro, 29 Fe-
brero, 19 Marzo,»16 Abril, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Diciembre, directamenlc p >ra Singapore, demás escalas lntormodla9 ^uo 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool, 
Sorvioio por transbordo para y de los puertos do la cosu oriental da Africa, da la India, 
Java. Sumalrj, China, Japón y Australia. 
L í n e a d a N e w - Y o r k , G u b a y M Ó J Í G O 
Servicio raenaual, saliendo do Genova el 21, de Ñapóles ol 23, de Barcelona oí 36, de Mála-
ga ol 28 y de Cádiz el 30, diroolamenle p ira Now-York, II iban i, Veraeruz y Puerto MÓJioo, 
Regreso do Voracruz el 27 y de la Uaban i el 30 de oadi mos, directamente pnra New-York, 
Cádiz, Barcelona y Qcnova. Se admito pasaje y carga para puertos dal FaoiQo, con transbor-
do en Puono Méjico, así como para Tampico, con transbordo en Varacruz. 
L i n a a d o V o n o z u o l a - G o l o m l t i a 
Servicio mensual, Búliendo de Barcelona el 10, el 11 do Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 década mos, directamente pira Las Palmas, Santa Cruz de Tonorlío, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Kico, Puorto Plata (f joultati vi), Uibana, Puorto Limón y Colón, de don-
de salen los vapores ol 12 de cada mos para Sabanilla, Curanto, Puerto Cabollo, La Quayra, 
etc. Se.admito pasiie y carg i para Voracruz y Timpico, o m transbordo en Habana. Combina 
por ol ferrocarril de Pan.nná con las Co;np iftías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También cargi para Maracai-
boy Coro con transbordo en Curado y para Cumaná, Carúpano y Trinidad oon transbordo 
en Puerto Caballo. 
L í n e a d o B u e n o s A í n e a 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Góvova el 1, de Barcelona el 3, de MMaga 
el 5 y de Cádiz el 7, dirootamenlo para Santa Cruz de Tenorifo, Montovidoo y Buenos Airos; 
emprendiendo el viaje de regreso desdo Buonos Aires el día 1 y de Montevideo ol 2, direota-
monto para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por trans-
bordo on Cádiz con los puertos de Galicia y Norte do España. 
L í n o a d o F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, do Alio m'o el 4 y de 
Cádiz el 7, direclamento pira Tánger, Casjblanoa, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz da Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa ocoidont il de Afrioa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península Indica-
das en ol viaje de ida. 
Estos vapores admiten oirga en las condiciones más favorable) y pisajeros, á quienes la 
Compañíadi alojamiento muy oómodo y trato ejmerado, como h i acreditado en su dilatado 
servieio. Rebijus á familias. Precios convencionales por eimarotes de lujo. También se 
admite eirga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regulares. La Empresa puede asegurar les mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES.—Kebajii* eu l o s fletes do « x p n r t a f f l ó u . — L i Compañía hace 
rebajas do 30 por 100 en los fletes de determimdos artículos, do acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el ser vicio de Couiuuioanonos marítimas. 
S e r v i c i o s e o m « r c i « i « i t . — L i Sección que de es'os Servicios tiene esiableoida la Compa-
ñía se encarga do trabajar en Ultramar los muestrarios que le se in entregidos y de la oolo 
caoión de loa artículos o n j i venta, como ens tyo, deseen hacer los exportadoroj. 
H f p Q l i J u a n C a r r a r a e 
C A L L E E E A L , a i B R A L T A E 
A g e n c i a d © v a p o r e s t r a s a t l á n t i c a s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
P r ó x i m a s s a l i d a s P A R A S A N T O S V B U E N O S A I R E S 
DE LOS GRÍIDIOSOS PIJUETES ITÍLIIHOS (SUVO DW0EL10IÍM í VHIMIÜli) 
Kl día 26 do Octubre 
" S I E N A " C e l o b l e h é l i c e ) . 
E l día 8 de Noviembre 
" R A V E N N A " 
A d m i t e n p a s a j e r o s d e C á m a r a y d e t e r c e r a c l a s e . 
E s t o » v a p o r e a no i n v i e r t e n en te t r a v e s í a m á a «¡us do fli á Í 2 d í a » . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratw. Telégrafo Marcom. No se neoesila 
documento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. ,A„nQmQ nilfl 
Puede reservarse la cabida con antioipacióu, dirigiéndosenos por carta ó tologiama, que 
18 rontoslará en el mismo día do su i vc ibo . 
Para más Informes, acídasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s > — A G E N T E S 
L í n e a d o G u b a y M é j i c o 
Servicio mensual á Habam, Veraeruz y Tampico, saliendo do Bilbao el 17, de Santander 
el 19 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veraorus y Tampico. Salidas de Tampic) 
el 18, de Veraeruz el 16 j do Habana el 20 do cada mea, direotamente para Coruüa y Santan-
der. So admito pasaje y carga para Costafirme y Paolfioo, con transbordo en Habana al vapor 
déla línea de Veuozueh-Colombia. 
Para este servicio rigen rebaj is especiales en pasajes de ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes do lujo. 
GA Y A L M A C E l E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-^ Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, cálices, capones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
artíeulos eu latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda de las artes 
decorativas domésticas. 
¥ Especialidad en artículos de fontanería. 
S e dora , p l a t e a y niquela á p r e c i o s muy e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l comerc io , por m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o ¡ l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n sobre p r o y e c t o s ó dibujos. 
H i j o . s d e M . d e l ^ a r f u a . 
ANTIGUO DEPOSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FABRICA 
Luis Mltjans, núm. 4. 
Teléfono, núm. 1.034 
M A D R I D 
ALMACENES 
Galla da Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm. 3.875 
A l n a a e é i i d e t e j i d o s 
O . | | | x Mantas. Mantonss. Franelas do lana y 
o B V l l l O 10 de algodón. Pañería. Géneros blancos. 
M ^ w a a a M f « v ídem punto. Trujes de lana pura In-
encogiblea verdad, marca «Wolsey».Tapices denudo á mano 
de la antigua casi Vidal, de Palma, fundada en 1(25. 
A . V I S O 
Miles y miles de enfermos curados de anemia, ciática, 
defeitidad nerviosa, reumatismo, lumbago, .rteritís, etcéte-
ra, ttc. proclamen el éxite del Manipulse. Demostración 
gratuita. Venta: 
M o n t a r a } 53, e n t r e s u e l o . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uu servicio para una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta 
cienes del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
AVISO 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho quo tie 
toe establecido esta Casa en la ealle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga 
rrouste, con el despacho de las Compañías, peí- eneontrarse 
grandes vontajas en el servicio. 
Avisos: A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.283. 
VENTA B E PRODUCTOS 
Los Sindicatos agrícolas do la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g r a r i a de fla P r o v i n c i a l C í r c u l o C a -
t ó l i c o , F a l e n c i a . 
C a l z a d o s a m e r i c a n o s 
¿íS . Prácticos, elegantes y económicos, 
í j ^ ' Jltima moda. Zapato» tafilete brence-
^ / l l w 3 , S A I I O H O F R E , 3 
( e n t r e F u e n c a r r a l y V a l v e r d e . ) 
p r A G U A t 
H O Z H A Y O 
LOTERIA NUM. 14 
Antigua de Santo Dtmingo. Su nuevo administrader, 
José Manzanera remite á provincias y extranjere billetes de 
todos ios sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
i D E 
M o n t e r a , 4 5 , p r a l . , d e 5 á 8 . S r . C o l l a í o . 
OOMPRAYENTA DE FINCAS EN MADRID Y PflOViNOIAS 
H I P O T E C A S 
flU 6 POt^ 1 0 0 A f l Ü f l L i E N M A D R I D 
£ 1 E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expesición de Muebles y «bjetos 
Dccerativos. Les liay de todes les gustos y variedad de 
precios. Sí os vais á casar no dudéis un momente en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L C G A K I T 0 8 , 3 5 . - S u o u r s a l a R E Y E S , £ 9 . 
T e l e f o n o l . O ^ Q . 
L A R O S A R I O ^ 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
C O m Ü f J H S Y F l f J O S P H Í ^ p Ü M A D O S 
> E l R e y del Tocador « 
Bspeclalidad en rguas de tocador K a n a n g a . 
D i v i n a , f l o r i d a , Keina de M o n t a ñ a ; extractos 
suporllnos para el pañuolo, y en toda clase de 
perfumería. 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
i • SANTANDER i i 
H E B I T I D I I S M L E I E S I t l M I M 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TENA, escultor, Valencia. 
N E U R A S T E N I A 
Se cura con el uso do la Acanthea granulada Bouald. 
Pree io d « l fraseo, 5 peaetaa. 
De venta, en todas las farmacias j en la del autor. 
C y r a c i o n d e l a D i a b e t e s 
por los preparados de Copalehi del doctor Bonald. 
De venta, en todas las farmacias j en la del autor 
H A ñ e z de A r o » , 17. M a d r i d . 
\ V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
C H O C O L A T E S « 
QUINTÍN EUIZ DE GAUNA 
V I T O R I A 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Llamamos lo oten 
eiún sobre osle nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus oou-
paciones les exige sa-
oer la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, eto. 
Esto nuevoreloi tie-
ne en su esfera j ma< 
nillas una composl 
elón HADIUM.—Ra 
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
llgunos años j que 
aoj vale 20 millones 
si kilo aproximada-
monto, j después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h i podido 
ormsngutr aplicarlo, 
en íntima eantidid, 
sobre ha horas j ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en In obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran faci l idad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r este re lo j . 
PUS. 
on «I kiosco dn Ei 
CÍIIIO Alciilli. 
ítlt •/('). I 
Di'DvrK, 
N E C E S I T A N portería padre 
;< liiji». de ».r> aflM vmda. U.izón: 
Ltoluj, 2 y 4, 3.' doivclm. 
J O V E N , eabiendo MuMs^ 
buenas míoi-oucius, dosoíi colo-
caoión on onciaM. .'• R. Casto-
Unua. 8. 
SACERDOTE ¡17 años, ofi«co 
norviciofl en provincias 6 on el 
extranjero, como profesor, ca-
IMIIÍIM piirtictilaj- ó cargo com-
pntiUe dignidad. 
Informos on ceta Adminin 
tnaoión. 
PÍANOS Y ANGELUS. Com-
posturas MflMtifMUf baratí 
simas, por oonstructor italiano. 
Baená nfinâ K'm, 2 posólas. Dos-
eagaúo. 28, cordonería. 
EMPLEADO i)or ojioeición, 
¡Ifj años du o<]iul, ocutiaría ho 
r;ui libreé, modesta retribución. 
Dirigireo por OBcnlo: A. Moli 
DOIIÍ, olieiid do (Jorróos, Madnd. 
OFICIAL retirado so ofren 
para acompañar nitlos ó poreou> 
uncida. Liala do C.imv , (r 
dula 17.1. 
COSTURERA iría & truhajf.r 
k las casas. Moría Casado, ca 
lio do Scgovm, 5, Poíiadciía 
OFICIAL do barbero, bue-
nas reíorencios, dtvoa coloca 
rión on Madrid. Itu?/)!): José 
IJAJWZ Martínez, Lumbre, L — 
Hollín. 
PROFESOR católico do- pri-
mora cnsoñunza, OOP inmojora 
bles ivíercncias. so ofrooo & fa 
nulia católica, para educar ni 
ños, oficina ó aocnlano [uru 
cular. Fernando do 'u Torre.— 
Recinto del IliiKxIromo. 
CABALLERO con t í l u l o ticti-
dórnico, casado y oon hijoe, 
solicita oolocaoión. Rnzón: So-
ñor cura pürroou do Taiavoia h\ 
Vieja (Cácores ) 
COLOCACION eoHcte e-ño. 
ra ontendidn on todos los qnoha-
coros d« utm CA- \. It izón: Ra 
fael (Jidvo, 5, y LagaHco, 14, i»a 
tio, M. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ORAIV N O V E D A D ! 
En ca]a níquel con buena máquina garantizada, caja 
ineda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 85 
Kn caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 40 
£ n Sf 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aunnito de 1,50 ptas 
PERSONA crislinna, do odn 
coción y con carrera, quo lioy 
se halla cu \ \ (l^ffnu-iti, suplica 
l>ara im hijo quo tieno diez > 
siotu años, é instruido, una pía 
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Ihien;»s ruferenciea Ra 
zón: Fuencarral, V¿9 2.*, de 
rocha. 
Ofertas y demandas 
(En esta sección Insertaremos 
gratuitamente tortas las ofer 
tas y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, radac-
tartas en forma brevj.'/ 
NECESITAN TRABA1Q 
OFRECESE joyen poseyen-
do conocimientos taquigr¿íux>8 
sabiendo escribir 6 máquina. 
Razón, puesto de flores do la 
iglesia do San Bobastián. 
SEÑORA distinguida. So 
ofrece para acompañar niños o 
señoritan. Razón é informes, 
plaza del Puente de Segovia, 
1, principal. 
SACERDOTE joven, buena 
carrera, práctico en preparar 
jóvooes do segunda onseñanza, 
ofrécese oomo capellán particu 
lar, educar niñoe ó cargo aná-
logo. Razón en esta Adminis-
tración. 
PORTERIA solicita matri-
jnonio. Plaza Vieja do Cham-
berí, kiosco de poriódicoe. 
OFRECESE como pasante 
L ' H U M A N I T E 
C a s a s N e w y o r k - P a r i s - G e n e v e - B u e n o s A i r e s - M o n í e v i d e o 
Asociación General de Detectives 
(ADMINISTRACIÓN D E POLICÍA P R I V A D A ) 
Sepwicio P e r m a n e n t e Nacionaly In ternac ionaE, 
P e s q u i s a s , I n v e s t i g a c i o n e s S e c r e t a s 
P a r t i c u l a r e s , C o n s u l t a s á domic i l io . 
Madrid: Única Sucursal, Hortaleza 42,1.° 
B a r c e l o n a : S u c u r s a l , R a m b l a d e S a n J o s é , 26 , pr inc ipa l 
práctico, católico. Inmejorabloe 
antecedentes. Razón, Silva, •11, 
principa! derocha. 
JOVEN instruido, buena 
tn é inuejorablee referencias, 
práctico on el comercio y oíici 
ñas, so ofrece. 
Santiago. 7 y 9, *e coro de 
recha. 
ORDENANZA ofrécese joven 
buenas referencias. San Scbafl-
tián 2, pajarería. 
OFRECESE para cscribicn 
te. ordenanza ó conserje, E . 
Gutiérrez. Torrecilla del Leal, 
26, 3.°, A. 
EMPLEADO joven con va 
ríos años do práctica en Admi-
nistración, ofrece sus tervicios. 
Jacomctrczo, 29, 2.°. 
PROFESOR FRANCES, doce 
anos práctica, método rápido, 
oíréceso domicilio ó en casa. Es-
pecialidad niños. Explicaría en 
Colegio ó Academia: Corrodera 
Baja, 27, 2/ izquierda. P. 8. M 
JOVEN maestro, sin título, 
ofrece para colegio católico 
lecciones á domicilio, familiafe 
católicas. Pocas pretensiones: 
Lista de Correos, postal nú me 
K) L . G01.898. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da lccciô ^̂  
do primera y segunda tnscñin 
zn á domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofreceso para damn 
do compañía, ama do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir á 
María Osorio, San Marcos, 30, 
2.' izquierda. 
P A R A traducciones on portu 
gués, francés, español, para co 
rrocción do pruebas tipográfi-
cas, administrador ó ompload' 
do confianza, etc., ofrécese ur 
extranjero católico y con buennp 
referencias. 
SACERDOTE joven, so ofre-
o para acompañar niñus, es-
rítorio particular ó cargo aná-. 
ogo, pjtQpio •1I.;IIIIJ I>I. H i/nii: 
'uencorral, 162, portería. 
P R O P A G A N D I S T A S 
awinto indiistriMi ri,,, 
y ' 
t>ara 
buonau icínroncias. BO ncwí • 
tan. UUVÍÓU en la Adimnu,*,!"' 
ción do EL D E B A T E 11 
P R O F E S O R A 




» • w • " «>W y A Bomic 
(lardenal t'miutiort, 
«lo ««I ico 
d.n i,, 
ili 
FALTAN «preftdtferf do QU, 
uisla con btienüH roCdMnci i q 
pH»ferirán nuoros on ol (,»„., * 
Snufii lÚMMj i>rmi.MV)I «b^il 
tería. 
NOTA —Advertimos A laTn» 
meraslslmas personas que nos re, 
mitán anuncios para esta sec. 
ci«n que en ella solo daremo, 
cuenta dJ las ofertas y (Jtíman. 
das de «trabajo». 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
KSI'ANOL. A 
Juan Tenorio. 
Iiw Ü. r»oo 
JOVEN honrado, so ofruoo 
para oí íomorcio ú otra el aso 
do onn)Ioo. Razón: Minas, 17, 
I.*, izquierJa. 
J O V E N , poseyendo oonoci 
mientos teórroo-prácticriH de te-
neduría do libros, ofroco RUS SCT-
vicice. Inmejorahlos roforenciafi 
Razón: el reverendo ¡mdio guar 
dián do podres Capuchinos de 
Jesús, do ceta Corte. 
CABALLERO mm^pj ifâ a 
referencias, con práctica de«lo 
jovon, do servicio on oueae gran 
des, se ofrece para oofia aná 
log ,̂ consorgería o administra 
OKKI. Reforonciae: Duquo de 
fiiria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
SEÑORA católica, instruida, 
so ofroco para ama de gobierno 
Razón on osta Administrnción 
SEÑORA católica, instruida, 
so ofrece para acompañar seño 
ra ó señorito. Rtixóu on esta Ad 
ministroción. 
JOVEN (IHZ y acia »ñm, oon 
buena letra y escribiendo 
máquina, ofréce.se ixira owrí 
i)iento on horaa n̂ iclie. Pocas 
pioteiwuones. hi.-ita Correos, pos-
tai número 062.373. 
r o M K D I A . - A hu 9 y V i {m 
gutido Iiiiuy do moda). Mnih 
do mundillo... 
i-AUA.-A Lis 9 y 1/2. U n 
(viKk del HOÍú.- A I w lü y |/j 
(doble).—hll iwiK» do ilundáí 
(ties actos). 
A las 6 y 1 ü (.1 .1,1.-). U ie 
vollición desdo id/ajo (de* w 
toe). 
CEUVANTIW. A U G y l/j 
(wrmontli). MI ((gfüo ile^u 
(tw OC'-M). A las 10 (MI 
cilla)*—T â niootin». A loa 
11 (doble). - L w cofi.w du Ir 
vida (dos actob). 
COMICO.-A lae 6 y t / í (do 
ble).—El inaeli;!oaiito (don a^ 
t.)fl).-A há 10 y 8/4 (<l<)l)le>, 
l.a Mary-Tornes (dos OCI/MI. 
COfdSMÍ) IVPKHIAL (CW 
v copión .lerónima, 8).—A las 
4 y l/i.-rSocoioDos ofpooialoa 
d« |HIÍCIIU»S.—A lúa fi y 1/1. 
liá nienla floja.-A l'is 0 y l/ l 
(< y^i.il).—l/oe iatontOS croa 
dos y Pido la palabra A las 
8 y 1/2-Polú uliu. \ U 
9 y 1/4.—El novio 4o d ini 
Inés.-A Iftf* M) y »/4 
oial). — E l Uiotrinionio inte 
riño. 
11ENAVI.M I' Do 6 ^ 12 | 
^1/2.—{íocí ión oontiauv do ci 
uematógrafo.—Todo^^los días 
oetronos.—lipe juevefl y do 
mingos matiiiées infantiles, 
oon regalo de juguotos. 
RECREO DE SALAMANCA 
(Ideal Polístilo. Villanuova, 
28).—Patines. — Sección con-
tinua do cinematógrafo.—llar 
Potisserío.—Martes y vierno* 
do moda.—Juevce, carreras dt 
cintas —Abierto do 10 á 1 ) 
do 3 ^ 8. 
ESTANQUE GRANDE DEF/ 
RETIRO.-Todo loe días, d« 
6 de la mnñnna hasta nru» 
checido, pintoroscoa pasooe 
íd vapores, canoas, lendomi 
y bicicletas acuátiene y bar 
cas do remo y vela. 
Los domingos gran rifa do ju-
guates.—Precios muy modu-
lad os. 
FRONTIN CKNTRAL. A lafl 
4—Primor jurtido, i 50 tan-
tos.—Gánate y Albordi. rojos, 
contra Vicandi y Toodom, 
azules.—Segundo partido, á 
30 (antoe.—Gómeí y Onom-
ta, roían, oouUu l'Wnun y iíi-
lláa, azules. 
OFRECEN TRABAJO 
EXTRANJERO católico, pm 
fosor idiomas, eo necesita. Acá 
domia Central, Cruz, 30. 
EDITOR so necesita para un 
método do Lectura artística, eu 
cuatro libros. I . Loctura mecá 
nica. I I . Lectura do la clúusu 
Ja I I I . licctnra do composicio-
nes en piwa. IV. lioctura di 
rompoeiciones en verso. Diri 
girso á D. J. Villnlta, director 
de! Colegio «La Educación 
Mcnóvnr (Alicante). 
REPRESENTANTES acti 
vos y con buenas referencias se 
necesitan para la venta y do 
pósito de un espocífioo Dirijan 
so al I jabera torio do Q. R. 
Dhorro, Elcho. 
¡ S e ñ o r e o 
A n u n c í a n í o a ü 
PEDID TjUUVAS GnATIS K.v 
LA AOEKCIA DB 
JOSÉ mm 
\ \ n ñ m \ rdtha. 
yencontraréis descuen-
tos deseo uoc i dos en ar-
tículos industria les, 
anuncios, esquelas de 
dofunoión, novenario!, 
aniversarios, vallas, fe-
lones y en tod i clase do 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncioa 
luminosos, transforma-
bles, do la Puerta del 
Sol. Pedid tirifas 
A l » « M a m á s e c o n ó -
m i c a do M a d r i d , 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (165) 
N i c o l á s Nickleby 
p e r C A R L O S D I C K E N S 
a ñ a d i ó con tono de r e s i g n a c i ó n — P u e s 
hasta dentro de ocho d í a s . 
Y haciendo u n saludo á Bray y o t ro á 
Magdalena, se r e t i ró precediendo á Gr ide . 
—¡ A h I M . Gr ide , no p a r t i r é i s s in que 
os estreche la mano—dijo Hray tendien-
do la suya á su fu turo yerno, que se i n -
c l inó h u m i l d e m e n t e ,—M e congratulo de 
.vuestras intenciones y me complazco en 
d e c í r o s l o . E r a vuestro deudor; no era cu l -
pa vuestra.. . Magdalena, hi ja m í a , da la 
mano á Gride. 
— j Gran Dios ! ¡ Si esta s eño r i t a se d ig-
nara.. . siquiera con la punta de los de-
dos! . . .—di jo Gride tendiendo con vacila-
c i ó n su t r é m u l a mano y r e t i r á n d o l a t ími -
damente. 
Magdalena r e t roced ió involunlar iamen-
[tc ante aquel mamarracho. Sin embargo, 
d ó c i l al mandato de su padre, puso en la 
'descarnada mano del indigno viejo los 
extremos de sus dedos, por donde cor r ió 
'al contacto un estremecimiento que se 
los hizo retirar s ú b i t a m e n t e . 
E l vejete hubiera querido l levar la á 
sus labios; pero defraudado en su esperan-
za por aquel movimicntG repentino, se 
tontentó con besarse sus propios dedos, 
con amoroso trasporte, siguiendo luego á 
su- amigo, h á c i é n d o una m u l t i t u d de ges-
ios .tan apasionados como r i d í cu los . 
Rodolfo estaba ya en la calle, cuando 
Gride sa l ió de la sala con cierto aire de 
t r iunfo . 
— Y bien, amigo m í o — l e d i jo al llegar 
á s;i l a d o . — ¿ Q u é os parece? ¿ Q u é os pa-
rece? ¿ Q u é dice e l gigante al pigmeo? 
Hablad. 
— ¿ Q u é dice el pigmeo al gigante?—pre-
g u n t ó á su vez Rodolfo levantando las 
cejas y d i r ig i éndo le una mirada de des-
precio. 
— E l pigmeo no sal>e q u é decir—con-
tes tó Gride;—me encuentro, amigo m í o , 
entre el temor y la esperanza. Pero decid-
me, amigo Nick leby , ¿ n o es verdad que 
es un Ixxrado exquisito? 
Rodolfo r e f u n f u ñ ó algo que q u e r í a de-
cir que él no t en ía paladar para estos lx)-
cados, n i humor n i t iempo para oir ton-
te r ías . 
— T o n t e r í a s — e x c l a m ó el vejete con 
asombro.—En fin. cada cual tiene sus 
gustos, y yo , amigo m í o — a ñ a d i ó f ro tán-
dose las manos con f ru ic ión ,—j 'o tengo 
a ú n paladar para la belleza. ¡ Pardiez! 
j Q u é ojos t an d ivinos cuando acariciaba 
á su padre con ternura I ¡ Q u é p e s t a ñ a s 
tan largas! Y ¿ n o o b s e r v á s t e i s c ó m o m i -
raba con cierta dul/Aira? 
— N o , no hice esa o b s e r v a c i ó n . 
— j H o m b r e ! ¡ n o o b s e r v á i s nada! Pe-
ro ¿ca l cu l á i s á lo menos que esto se pre-
senta bien? ¿ Q u é os parece? ¿ Q u é os pa-
rece? ¿ L l e g a r é yo á enamorar á esa en-
cantadora n i ñ a ? 
Rodolfo 1c m i r ó frunciendo las cejas 
enn e x p r e s i ó n d e s d e ñ o s a y d i jo entre 
dientes: 
Lo que debisteis hacer fué otra clase 
de observaciones m á s serias. 
— T o d o lo he observadp. 
— ¿ O b s e r v á s t e i s que el padre dijo á la 
nja que estaba m u y cansada, que rabaia-
ba demasiado, que h a c í a m á s de lo que 
p e r m i t í a n sus fuerzas? < 
— i O h ! s í , sí; 90utiuuad. 
— ¿ C r e é i s que le haya dicho nada de 
esto antes de hoy? 
— N o á fe. 
— Y ¿o í s t e i s que le d i jo que no p o d r í a 
resistir esta v ida de trabajo diario é i n -
cesante? 
— S í , s í , lo o í muy bien. 
—Pues ya v e r é i s c ó m o le hace mudar 
de vida m u y en breve. 
—Entonces c reé i s e l negocio hecho— 
di jo el viejo Gr ide fijando en la cara de 
su c o m p a ñ e r o N i c k l e b y sus oji l los l i b i d i -
nosos. 
— L o creo a s í — c o n t e s t ó Rodolfo,—es 
negocio hecho. 
—¡ Oh ! — e x c l a m ó e l vejete con arroba-
miento. 
—Pero el h o m b r e — a ñ a d i ó Rodolfo— 
tiene que buscar ahora el medio de jus t i -
ficarse á nuestros propios ojos,, y preten-
d e r á , ya lo ve ré i s , p r e t e n d e r á hacernos 
crcícr que no piensa m á s que en la fe l ic i -
dad de su hija y de n i n g ú n modo en la 
suya, d e s e m p e ñ a n d o e l panel de padre 
sol íc i to , previsor y hasta vir tuoso. 
—Es m u y posible. 
— Y a veré i s c ó m o d e s e n m e ñ a esc papel 
con una seriedad, que no p a r e c e r á falsa. 
Por lo d e m á s yo he sorprendido en los 
ojos de Magdalena una l á g r i m a de dulce 
sorpresa; antes de poco d e r r a m a r á muchas 
l á g r i m a s de sorpresa; pero no se rán ya tan 
dulces. Eso va bien; podemos esperar con 
toda confianza estos ocho d í a s . 
C A P I T U L O X L V I I I 
Gran función á beneficio de M. Vicente Crummles 
y resueltamente su última representación en 
nuestra escena. 
Con el co razón Heno de pena y de ideas 
tristes la cabeza, e m p r e n d i ó N i c o l á s su 
camino hacia el despacho de los hermanos 
Cheeryble. 
Todas las esperanzas en que se hab í a 
mecido, todas las ilusiones que h a b í a n 
asaltado su i m a g i n a c i ó n y que se c e r n í a n 
sobre la cabeza de la hermosa imagen de 
Magdalena Ihay , se h a b í a n ya desvane-
cido, s in que restara el menor vestigio de 
tan br i l lan te y fausto e n s u e ñ o . 
Se r ía hacer una i n ju r i a á la noble ín-
dole de N i c o l á s y* desconocer la magna-
nimidad de su c a r á c t e r , suponer que la 
r eve lac ión del secreto misterio de que 
hasta entonces h a b í a estado rodeada Mag-
dalena Bray , hasta e l extremo de ignorar 
su nombre, hab í a calmado su ardor, ó 
ex t inguido el fuego de su p a s i ó n . Si an-
tes h a b í a tenido hacia ella uno de esos 
sentimientos que los j ó v e n e s t ienen siem-
pre para los atractivos y encantos de la 
belleza, ahora conoc í a que aquellos senti-
mientos eran m á s fuertes y profundos. 
Pero el respeto debido á aquel corazón 
inocente y puro , los miramientos que me-
rec ía su s i t u a c i ó n sol i tar ia y abandonada, 
las s i m p a t í a s naturales que se sienten ha-
cia una joven bella y desgraciada ó la 
a d m i r a c i ó n que inspiraba su gran ca rác -
ter, todo pa rec ía elevarla á una esfera á 
que no pod ía él subir ; y todo, á la vez 
que " imprimía á su amor m á s fuerza y 
más intensidad, le dec ía al o ído que este 
amor era s in esperanzas para é l . 
— C u m p l i r é m i palabra, h a r é lo qne he 
prometido—se d i jo N ico l á s con finneza. 
— L a mis ión que tengo que c u m p l i r no es 
ordinar ia ; quiero cumpl i r con la m á s es-
crupulosa fidelidad el doble deber que se 
me ha impuesto. E n semejante caso, mis 
secretos sentimientos delnm estar subor-
dinados á otras consideraciones, y sab ré 
sacrificarlos. 
vSin embargo, estos sentimientos secre-
tos e x i s t í a n siempre, y N i c o l á s mismo los 
alentaba sin saberlo. Su r a z ó n (si es que 
la r azón entraba para algo en esto), su 
r a z ó n era que él no pod ía perjudicar sino 
á su propio reposo, y que si los guardaba 
para sí só lo por la conciencia del deber, 
era lo menos que pod ía hacer para indem-
nizarse de su heroica a b n e g a c i ó n . 
Tóelos sus pensamientos, con lo que ha-
b í a visto aquella m a ñ a n a y la esperanza 
de su p r ó x i m a visi ta, le h a b í a n vuelto 
triste y sol i tar io . A s í , pues, T imoteo , ex-
t r a ñ a n d o este cambio de hun>or, hubo de 
so.^.cdiar que sin duda h a b í a cometido 
a l g ú n error de n ú m e r o s que, como cosa 
grave en l ibros de comercio, pesaba so-
bre su conciencia, y le rogó invocando el 
Honor, se lo confesase francamente, si era 
as í , para hacer la contrapartida ó para ras-
par, s i no era posible otra cosa, antes ,me 
exponerse á ver su vida entera envene-
nada por los remordimientos m á s amar-
gos. • 
Pero por toda respucsla á estas exhor-
taciones amistosas y á muchas otras ius-
taneuis en que in terviniera F rank ifcseo 
so de t ranqui l izar á Timoteo , N ico l á s j u -
raba y perjuraba que en su vida hab ía 
estado m á s alegre; lo que no le impidi, ' , 
durante todo el d í a y especialmente al 
volver á su casa, recaer en el misiuo pen-
samiento, r u m i a r siempre las mismas co-
sas y llegar siempre á las mismas con-
clusiones. 
Cuando hombre se cncueiUra en es-
ta d i spos ic ión vaga, incierta, soñadora, 
es cuando m á s rueda sin saber i)or qué 
leyendo en las esquinas con t a m a ñ o s ojos 
abiertos anuncios y carteles de Á m 
comprende una palabra, d e t e n i é n d o s e an-
te los escaparates de las tiendas y alma-
cenes para mi ra r CO-SÍS que ni siquiera ve. 
Esto es l o que hizo que Nico lás se sor-
prendiera estudiando con el m ^ o r inte-
res un gran cartel fijado á la puerta d m 
catruelo que ha l ló en d i recc ión de su ca-
n i A i L yC 0 Ulla lista de aclores ( l"c pro-
m e t í a n amenizar con su presencia un be-
neficio para aquella misma noche 
A l ver la gravedad con que en esto se 
ocupaba, se hubiera c re ído excitada su 
curiosidad por u n c a t á l o g o de los ilustres 
nombres de los hombres y mujeres que 
ocupaban las p á g i n a s m á s bri l lantes del 
l ib ro del destino, y que él mismo leía con 
ansiedad el decreto del suyo. 
Cuando se ape r c ib ió de ello, IIUIK) de 
reírse él mismo de su abs t r acc ión y gra-
vedad, y se d i spon ía á continuar su cami-
no, cuando al echar la ú l t i m a ojeada á las. 
pnmeras l íneas del cartel , vió anunciado 
cu gruesos caracteres y entre grandes es-
pacios el siguiente aviso a l púb l i co : 
«ULTIMA REPRESENTACIÓN, SIN ' PA-
I.ENCIA, DE M . VICENTE CKUMUCS, EI, 
CEEURRK ARTISTA DE PROVINCIAS.» 
— i Q u é cuento !—dijo N i c o l á s volvién-
dose.—j Bal, ! ¡ b a l , ! . i , , p q ^ e . 
V no era sino la verdad 
En un aparte se leía d anuncio de la 
primera r e p r e s e n t a c i ó n de un melodrama 
nuevo. Bo otro aparte se anunciaba M 
sexta r e p r e s e n t a c i ó n de un melodrama 
an iguo. O t ro aparte estaba consagrado 
a Jos aplausos del incomparable t r agádo i 
ne saldes, joven africano (pie había W' \ú-
09 W boiubid de retardor su marcha pipi 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
í 
